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Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила
В понедельник в рейс вышли три новеньких вагона 
производства ОАО «Уралтрансмаш» - предприятия, 
входящего в состав Научно-промышленной корпорации 
Уралвагонзавод. 
Они комфортные, теплые и экономичные. В салонах уста-новлены антивандальные сиденья, есть электронные табло. Система управления – бесконтактная. Трамваи 
оборудованы асинхронными тяговыми электроприводами, ко-
торые обеспечивают повышенную надежность, долговечность 
и снижение расходов на электроэнергию. 
- Мне приходилось работать на разных моделях трамвая, - го-
ворит Алена Жарикова, водитель с 25-летним стажем. – Здесь 
очень удобная кабина: уютно и тепло. Сиденье можно регули-
ровать по высоте. Обзор для водителя хороший, есть зеркало, 
которое позволяет видеть все, что происходит в салоне. 
Первым пассажиром нового трамвая стал глава города 
Сергей Носов. Ему достался, уж точно, редкий билет - под но-
мером один. 
Вагоны со всеми остановками быстро проехали через центр 
города. А вот у гостиницы «Северный Урал» пошли медленнее, 
а затем и вовсе встали в пробке из-за стоявших на путях авто. 
В этом месте дорога имеет вид бутылочного горлышка. Глава 
отметил, что проезжую часть хорошо бы расширить. Как ока-
залось позже, причина столпотворения - не только в узкой до-
роге. У Горсовета произошла авария. 
- На Островского мы сделали хорошую развязку. Но если во-
дители каждый раз будут совершать ДТП, мы никогда не из-
бавимся от пробок. Без внимательности и культуры вождения 
ситуация на дорогах не улучшится, - прокомментировал мэр.
Через несколько метров пути пассажиров ждал второй «сюр-
приз» - вагоны заскрежетали, заехав на изношенное трамвай-
ное полотно. В итоге от депо на Кушве до конечного пункта, 
остановки Островского, добрались за полчаса. 
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Начали  
курсировать  
три новых  
трамвая
Сергей Носов в новом трамвае.
Новые вагоны.
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Восстановить российскую школу 
исламского богословия
Президент России Владимир Путин предложил вос-
становить российскую исламскую богословскую школу, 
которая позволит укрепить авторитет отечественного 
мусульманского духовенства. 
Об этом Путин заявил на встрече с муфтиями духовных 
управлений мусульман России в Уфе. Российские мусуль-
манские священнослужители, по мнению Путина, должны 
взять на себя инициативу по развитию религиозного образо-
вания, чтобы этим не занимались неформальные лидеры. На 
заседании Совета по межнациональным отношениям в Уфе 
президент Путин коснулся вопроса трудовой миграции. Он, 
в частности, отметил, что необходимо рассмотреть возмож-
ность введения так называемых «трудовых карт», которые бу-
дут определять потребность российских регионов в иностран-
ной рабочей силе.
КСТАТИ. Исламская богословская школа начала развиваться в Рос-
сии в конце XVIII века, когда указом Екатерины II было создано Орен-
бургское магометанское духовное собрание. Всего ислам в нашей 
стране, согласно данным социологического исследования 2012 года, 
исповедуют 9,4 миллиона человек, или 6,4 процента населения. Рос-
сийские мусульмане также нередко проходят обучение в религиозных 
вузах Египта, Турции и других стран.
• Сообщники причастны  
к серии терактов 
Боевики Руслан Казанбиев и Курбан Омаров, которых 
спецслужбы называют сообщниками совершившей 21 
октября теракт в Волгограде смертницы Наиды Асия-
ловой, причастны к целой серии терактов и убийств в 
Дагестане, сообщают «Известия». 
По данным спецслужб, жертвами объявленных в федераль-
ный розыск Р. Казанбиева и К. Омарова (оба 1988 г. р.) стали 
16 человек. В частности, в мае 2012 года они были причастны 
к двойному теракту на посту «Аляска-30» в Кировском районе 
Махачкалы, в результате которого погибло 13 человек и по-
страдали свыше 100. Помимо двух дагестанских боевиков в 
федеральный розыск после теракта в Волгограде объявлен 
Дмитрий Соколов - муж Н. Асияловой, с которой он познако-
мился в одном из московских вузов и в итоге был завербо-
ван в бандформирование. Взрыв в пассажирском автобусе 
произошел 21 октября, около 14.05 мск., в Красноармейском 
районе Волгограда. В результате теракта погибло 7 человек, 
включая смертницу Н. Асиялову. 39 человек получили ранения 
различной степени тяжести - 29 из них потребовалась госпи-
тализация. 
• Взрыв на полигоне под ПсковомПричиной взрыва, происшедшего 22 октября на поли-
гоне «Струги Красные» в Псковской области, мог стать 
неразорвавшийся артиллерийский боеприпас. 
В результате взрыва погибли пять курсантов Рязанско-
го высшего воздушно-десантного командного училища 
(РВВДКУ), проходивших, по данным СМИ, в Псковской об-
ласти стажировку, и сержант контрактной службы. Инцидент 
произошел около 19.00 во вторник, 22 октября, когда воен-
нослужащие возвращались в темноте с зачетных стрельб.
• Отправят в отставку?Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пока со-
храняет свой пост, но после возвращения премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева из Китая будет официально 
отправлен в отставку, пишут «Ведомости». 
По данным «Коммерсанта», отстав-
ка главного санитарного врача свя-
зана с конфликтом его ведомства с 
Россельхознадзором. По сведениям 
«Коммерсанта», 9 октября чиновник 
демонстративно ушел с заседания 
Евразийской экономической комис-
сии в Казани, где было объявлено, что 
Россия принципиально согласна на 
сокращение полномочий ведомства 
Онищенко и передачи их Россельхоз-
надзору. Срок полномочий Геннадия Онищенко истек 21 ок-
тября, когда ему исполнилось 63 года. Предельный возраст 
нахождения на госслужбе — 60 лет, однако может быть прод-
лен нанимателем. С Онищенко каждый год заключали новый 
контракт, однако в этом году этого делать не стали.
• Разгромили 87 могил В Омской области два подростка повредили 87 могил на 
одном из местных кладбищ. 
Хулиганами оказались двое несовершеннолетних районно-
го поселка, 1997 и 1999 гг. рождения. В отношении 16-летнего 
вандала возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК «Надру-
гательство над телами умерших и местами их захоронения». 
Привлечь к уголовной ответственности второго хулигана не-
возможно в силу возраста. Полицейские не исключают, что 
вандалы причастны к нападению и на другие омские кладби-
ща.
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
Объем поражает
Для выполнения наказов 
президента областное прави-
тельство и администрация го-
рода разработали совместную 
программу комплексного раз-
вития Нижнего Тагила, рас-
считанную до 2016 года. Она 
находится на контроле у гу-
бернатора, а каждое направ-
ление курирует соответствую-
щее областное министерство. 
В 2013-м на развитие социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры Тагила из регионального 
бюджета было выделено 2 мил-
лиарда рублей, из местного в 
рамках софинансирования - 20 
миллионов. 
- Город меняется, усилия вла-
стей всех уровней принесли эф-
фект, - отметил Евгений Куйва-
шев. - Все проекты мы предва-
рительно обсуждали с Сергеем 
Константиновичем, ведь актив-
но развивать муниципалитет без 
целевых областных программ 
невозможно. В целом на се-
годняшний день объем выпол-
ненных работ составил 72%. На 
рассмотрении в администрации 
находятся документы еще на 
19%. В конце года обязательно 
будет сделан анализ, насколь-
ко эффективно были потрачены 
деньги.
Представитель Уралвагонза-
вода Олег Домрачев от имени 
всех тагильчан поблагодарил 
губернатора и полпреда за уча-
стие в судьбе нашего города. 
- Произошли колоссальные 
изменения, объем работ просто 
поражает, - подчеркнул он. – По-
сле трехмесячной командиров-
ки я не узнал Нижний Тагил, хотя 
живу здесь всю жизнь. Прежде 
всего, это дороги. Театральный 
сквер шикарен! Не помню, что-
бы раньше город менялся к луч-
шему так быстро!
- Хотелось бы отметить от-
крытость власти при реализа-
ции проектов, - добавил кол-
лега Домрачева Алексей Балы-
бердин. - Еще никогда в Нижнем 
Тагиле простые люди не прини-
мали такого активного участия 
в обсуждении проблем города 
и приемке объектов. Тагильча-
не поверили мэру, не случайно 
коллективы НТМК и Уралвагон-
завода приняли решение выде-
лить средства для приобретения 
проектной документации ново-
го ФОКа и ремонта драмтеатра. 
Эти деньги далеко не лишние, 
их можно было бы потратить на 
социальные нужды, но заводча-
не сделали свой выбор и наде-
ются, что эти проекты будут ре-
ализованы так же быстро и ка-
чественно, как те, о которых мы 
сегодня отчитываемся.
Напомним, в основу прио-
ритетных программ легли про-
блемы, которые были озвучены 
еще во время предвыборной 
кампании Сергея Носова. Кро-
ме того, каждый вопрос был 
рассмотрен на общественных 
слушаниях. 
- Благодаря поддержке гу-
бернатора мы заранее начали 
готовить необходимую доку-
ментацию, - сказал мэр. – По-
тому и смогли быстро реализо-
вать проекты, были к этому го-
товы. 29 апреля прошла встре-
ча тагильской общественности 
с Владимиром Путиным, где 
город заручился поддержкой 
президента, и уже 8 мая мы 
провели основные торги. Было 
трудно, все делали в сжатые 
сроки, но азарт охватил и под-
рядчиков. Социологический 
опрос показал, что 88% та-
гильчан положительно оцени-
вают происшедшие изменения. 
Гости международной выставки 
вооружения тоже отметили, что 
город стал лучше, это очень 
приятно.
Проведена огромная          работа. Будет продолжение
Игорь Холманских. Сергей Носов.
В Екатеринбурге состоялось совещание по вопросам 
исполнения поручений президента России Владимира Путина 
в отношении Нижнего Тагила. Мэр Сергей Носов и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев доложили полпреду 
в Уральском федеральном округе Игорю Холманских о 
реализации приоритетных социальных проектов. Фактически 
были подведены предварительные итоги освоения 
выделенных средств.
Кроме того, свою оценку проведенной работе дали 
активисты комитета общественного контроля, которые 
29 апреля встречались с Путиным в Москве. Это учитель 
школы №9 Наталья Козлова, тренер-преподаватель по 
тяжелой атлетике спортивного клуба «Спутник» Михаил 
Хомяков, бригадир доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Дмитрий 
Сударушкин, водитель-испытатель боевых и специальных 
машин Уралвагонзавода Олег Домрачев, начальник участка 
прессово-сварочного цеха УВЗ Алексей Балыбердин. 
Соболезнования  
от губернатора
Евгений Куйвашев отправил 
телеграмму руководителю 
администрации Волгоград-
ской области – Сергею Боже-
нову, рассказали агентству 
ЕАН в департаменте информ-
политики главы Среднего 
Урала. Губернатор выразил 
соболезнования в связи с 
гибелью людей в результате 
теракта.
«Разделяю вместе с род-
ственниками и близкими погиб-
ших всю горечь утраты», — го-
ворится в обращении Евгения 
Куйвашева. Он также добавил, 
что регион готов оказать по-






ного бюджета в 2014 году 
чиновники Свердловской об-
ласти начинают с себя. 
Так, постановление, приня-
тое на заседании регионально-
го кабмина, уточняет, что в 2014 
году заработная плата работни-
ков органов государственной и 
муниципальной власти Сверд-
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и буду его 
защищать. 
Сама  я  из 
Горноуральского. Хочу открыть 
там фотоцентр и сервис по ре-
монту компьютеров. Они будут 
востребованы у нас в поселке, 
так как поблизости ничего по-
добного нет. 
Мария Константиновна  
БАКШАЕВА, 81 год:
-  С о ч и -










жизнь.  Как 
же без любви к своей земле 
жить на этом свете? 
Участвовала во многих поэти-
ческих конкурсах, неоднократно 
побеждала. Выступала на теле-
видении. В этом году перенесла 
тяжелую операцию. Пока не со-
всем оправилась, но уже верну-
лась в клуб «Вдохновение» цен-
тра социального обслуживания 
Ленинского района. Потихонеч-
ку начала выступать на фестива-
лях. Со сцены всегда читала сти-
хи по памяти. Но сейчас боюсь – 
как бы чего не забыть. На всякий 





м а н с к и х 
праздника 
-  Курбан-
байрам  и 
Ораза-айт. 
Мы ходили 




само торжество, готовили плов. 
Жена и двое моих детей жи-
вут в Киргизии. Скоро поеду их 
навестить. В Тагиле работаю 
строителем, хотя по образова-
нию я учитель арабского языка, 
закончил исламский институт. В 
Киргизии работы нет, если даже 
устроишься куда-нибудь – пла-
тят мало. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
«Приобретение 
дорожной 




струкцию дорог в этом году 
было затрачено 82 миллиона ру-
блей. Это в дополнение к 1 мил-
лиарду 300 тысячам, выделен-
ным на приведение в порядок 
гостевого маршрута и улицы Ин-
дустриальной. На 100% выпол-
нен ремонт полотна автодорог 
на улицах Калинина, Круговая, 
Днепровская, Островского, Па-
панина, Челюскинцев, Серова, 
Зари, проспекте Ленина, пере-
крестке Октябрьской революции 
и Заводской. 
- Твердое асфальтовое покры-
тие успели уложить до начала за-
морозков и снегопадов, - доло-
жил глава города. - Завершается 
благоустройство газонов и пе-
шеходных дорожек. Уверены, что 
в конце октября все работы будут 
полностью закончены. 106 мил-
лионов было выделено на приоб-
ретение техники для обслужива-
ния дорог в зимнее время, часть 
уже получили. 
Металлург Дмитрий Суда-
рушкин подтвердил, что акти-
висты общественного контроля 
внимательно следили за каче-
ством проведенных работ, на-
реканий нет.
«Чистый город»
Программа включает три 
крупных проекта. Ремонт Те-
атрального сквера завершен, 
остались недоделки, которые 
сейчас устраняются. Заменены 
ступени на спуске к набережной 
и все коммуникации, установле-
но 10 скульптур, запущен свето-
музыкальный фонтан. 
Проведена большая работа 
по озеленению города, освое-
но 37 миллионов рублей. На эти 
средства приобретено 68 000 
цветов, обустроено 24 201 м² га-
зонов, посажено более 100 де-
ревьев и 1 700 кустарников.
Продолжается реконструкция 
площади Славы. 
- Погода мешает, тем не ме-
нее, есть уверенность, что за-
планированные объемы осво-
им в текущем году, - заверил 
Сергей Носов. - После праздни-
ков начнется работа с гранитом, 
будут сооружены так называе-
мые «тепляки». Ветераны спра-
шивают, как будет зажжен Веч-
ный огонь. Есть идея зажечь его 
от факела во время Эстафеты 
олимпийского огня. 
 «Светлый город»
Проект охватывает 500 улиц 
Нижнего Тагила и 18 сельских 
территорий. В этом году реше-
ны вопросы по освещению 24 
улиц, восстановлен единый дис-
петчерский пункт на 450 линий 
и смонтирована архитектурно-
художественная подсветка хра-
ма Александра Невского, идут 
работы по монтажу подсветки 
драматического театра. 
- Наш основной подрядчик – 
Уральский оптико-механический 
завод, - рассказал мэр. - Круп-
ный оборонный холдинг, в том 
числе, специализируется на вы-
пуске светодиодной продукции. 
Программа будет закончена в 
ноябре, когда освоим послед-
ние 67 миллионов. 
- В целом проект требует до-
полнения и расширения, потому 
что есть районы, которым необ-
ходимо уделить пристальное 
внимание: Черемшанка, Евстю-
ниха, поселок Северный, - отме-




питальный ремонт тепловых се-
тей города, снижение затрат на 
потери, простои и устранение 
аварийных ситуаций. А в пер-
спективе – изменение схемы те-
плоснабжения. В этом году осво-
ено 211 миллионов рублей, отре-
монтировано 16 километров те-
пловых сетей, заменены тепло-
трассы на трех десятках улиц.
- Впервые выполнили объем, 
который соответствует нормати-
вам, первыми в области завер-
шили запуск тепла. Хочу подчер-
кнуть, что работу мы принимаем 
только после того, как проведе-
но благоустройство территории 
и восстановлен асфальт. 
«Безопасный город»
 Этот проект оказался одним 
из самых сложных, в него дваж-
ды приходилось вносить изме-
нения после консультаций со 
специалистами Федеральной 
антимонопольной службы, УВД 
и ГИБДД области. 
Четыре поста ГИБДД осна-
щены техникой видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения. В некоторых школах и 
детских садах установлены вну-
тренние и наружные видеокаме-
ры, а на Театральной площади 
смонтированы семь систем ви-
деонаблюдения. Все они связа-
ны с центром мониторинга.
«Модернизация 
лифтового хозяйства»
В течение трех лет предпо-
лагается замена 753 лифтов, в 
этом году уже пользуются новой 
техникой в 196 подъездах много-
квартирных домов, оформляют-
ся документы еще на 18 лифтов.
- Работа начиналась как-то 
расхлябанно, но быстро при-
вели подрядчиков в чувство, и 
все замечания общественности 
были устранены, - не стал скры-
вать проблемы Сергей Носов. 
- Мы с коллегами из комитета 
общественного контроля побы-
вали во многих домах, спуска-
лись в шахты, - рассказал Алек-
сей Балыбердин. - Посмотре-
ли, как меняется оборудование. 
Действительно, поначалу было 
много нареканий, ведь сроки 
очень сжатые, а подрядчики взя-
ли на себя много обязательств. 
Тем не менее, мы не приняли 
ни одного дома с оговорками, 
только в полной готовности.
«Тагильский трамвай»
На капитальный ремонт путей 
и контактных сетей затрачено 
почти 140 миллионов рублей, для 
их обслуживания приобретено 6 
единиц специальной техники. 
- Столкнулись с тем, что в 
этом году для ремонта исполь-
зовались машины времен Пав-
ки Корчагина, поэтому уделили 
внимание приобретению совре-
менных механизмов, - расска-
зал мэр. – Кроме того, на Урал-
трансмаше закупили 5 трамва-
ев. Три уже вышли на линию, 
еще два будут поставлены в но-
ябре. Провели ремонт трех под-
станций, поскольку возникал во-
прос о прекращении движения 
на некоторых маршрутах по при-
чине аварийного состояния зда-
ний или износа оборудования. 
- У тех, кто проехал на новом 
трамвае по новым путям, впе-
чатления отличные, - поделился 
Олег Домрачев. – Уверен, скоро 
сбудется моя мечта, и по Таги-
лу будет ходить замечательный 
электротранспорт: экономич-
ный, удобный, практичный. 




тация по этим двум проектам 
прошла государственную экс-
пертизу. Город выполнил все 
взятые на себя обязательства, 
стоит вопрос об открытии фи-
нансирования.
- Я на своем объекте бываю 
каждый день, потому что рабо-
таю в театре, - рассказал актер 
Сергей Зырянов. - Начались ра-
боты за кулисами, поставили 
двери в соответствии с правила-
ми пожарной безопасности. Го-
товимся к масштабному ремон-
ту. Я предполагаю и надеюсь, 
что после реконструкции наша 
сцена будет лучшей в области.
Общий итог подвел полно-
мочный представитель прези-
дента в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских:
- Есть прямое поручение пре-
зидента по этим проектам, и мы, 
безусловно, должны их реализо-
вать. Но понимаем, что пробле-
мы Нижнего Тагила не ограни-
чиваются данными вопросами. 
Необходима и реформа ЖКХ, и 
решение проблем аварийного и 
ветхого жилья, очередей в дет-
ских садах. Сейчас были охваче-
ны наиболее важные проблемы, 
и проведена большая работа. 
«Тагильчане ждут 
продолжения»
В выступлениях главы Ниж-
него Тагила и представителей 
общественности рефреном 
звучала мысль о том, что жи-
тели ждут продолжения всех 
программ. Хорошие дороги и 
трамвайные пути, освещение, 
новые лифты должны быть во 
всем городе. Практически все 
проекты средне- и долгосроч-
ные, но ясности с финансиро-
ванием нет. Пока никто не го-
тов сказать, сколько средств 
будет выделено в следующем 
году. Губернатор Евгений Куй-
вашев заверил, что стоит зада-
ча изыскать возможности для 
продолжения работы, несмо-
тря на сложности с формиро-
ванием бюджета. 
- На протяжении многих лет 
Нижний Тагил отдавал в бюд-
жет больше, чем получал, и эту 
диспропорцию надо устранять, 
- выразил свою точку зрения 
Игорь Холманских. 
- Денег надо много, это факт, 
- сказал Сергей Носов. - Все бу-
дет зависеть от области и Фе-
дерации. Но ни один проект не 
будет отложен на потом, как бы 
ни было тяжело с документаци-
ей или со сроками. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
Проведена огромная          работа. Будет продолжение
ловской области индексиро-
ваться не будет, что позволит 






лении субсидии на приобре-
тение (строительство) жилого 
помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей» был одо-
брен на заседании региональ-
ного кабинета министров. 
Законопроект предусматри-
вает предоставление субсидии 
в размере средней рыночной 
стоимости 18 квадратных ме-
тров жилого помещения на каж-
дого усыновленного ребенка. 
Размер субсидии будет зави-
сеть от средней рыночной сто-
имости одного квадратного ме-
тра жилья. Получение данной 
жилищной субсидии обуслов-
лено выполнением обязатель-
ных условий. В первую очередь, 
граждане должны усыновить 
либо удочерить трех или более 
детей, которые должны быть 
связаны родственными уза-
ми, то есть быть родными либо 
сводными братьями и сестра-
ми. Эти несовершеннолетние 
до усыновления должны нахо-
диться на учете в органах опеки 
и попечительства Свердловской 
области. И последнее условие – 
приобретаемое жилое помеще-




Уборочная кампания 2013 
года в Свердловской области 
подходит к концу, ее итоги 
свидетельствуют о превы-
шении показателей прошлого 
года.
Так, урожай зерновых и зер-
нобобовых культур в 2013 году 
выше уровня 2012 года на 104,3 
тыс. тонн. Аграрии области со-
брали 655,4 тыс. тонн зерна (в 
2012 году – 551,1 тыс. тонн). 
Несмотря на сложные погодные 
условия, хозяйства области об-
молотили зерновые и зернобо-
бовые культуры до последнего 
гектара. 
При этом для полеводов об-
ласти уборочная не закончи-
лась, в настоящее время убира-
ются последние гектары одно-




и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.
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 эстафета
XXII зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи с 7 по 23 
февраля 2014 года. Традиционно открытию игр предшествует 
эстафета олимпийского огня, маршрут которой разработан 
оргкомитетом «Сочи-2014».
Факел эстафеты олимпийского огня - неотъемлемый атрибут 
соревнований начиная с 1936 года для летних Олимпийских 
игр и с 1952 года - для зимних. Факел, изготовленный 
для игр в Сочи, весит около 1,8 кг. Его высота составляет  
95 см, ширина - 54 мм. Вес и центр тяжести рассчитаны  
таким образом, чтобы факелоносцу было максимально 
удобно его нести. Олимпийский факел выполнен в красном 
цвете, в самом очертании факела угадывается перо  
Жар-Птицы. Время горения факела составляет восемь минут. 
Он может функционировать при 40 градусах мороза  
и ветре 25 метров в секунду. Для эстафеты олимпийского  
огня изготовлено 14 тысяч факелов.
Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в 
древней Олимпии в полдень 29 сентября, затем эстафета огня 
прошла по Греции. 5 октября огонь передали организаторам 
Олимпийских игр в России. Первым российским спортсменом, 
пронесшим факел по территории Греции, стал Александр 
Овечкин, первым факелоносцем в России - спортсменка 
Анастасия Давыдова.
На Урал олимпийский огонь прибудет в декабре. Маршрут 
эстафеты пройдет по трем городам: Екатеринбургу, Каменску-
Уральскому и Нижнему Тагилу. Олимпийский огонь по 
территории Свердловской области смогут пронести более 
400 человек. В числе избранных факелоносцев - спортсмены, 
школьники и студенты, педагоги и врачи, политики и работники 
промышленных предприятий, музыканты и артисты. 
Путь олимпийского огня 
пройдет  
через Нижний Тагил
Почетная роль участницы олимпийской эстафеты досталась и тагильчанке 
Екатерине Емельяненко, веду-
щему инженеру группы элек-
тронного архива отдела систем 
автоматизированного проекти-
рования проектно-конструктор-
ского института «Ником-проект» 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
- Спортсменка, активистка 
и просто хороший человек, - 
именно так отзываются о своей 
коллеге сотрудники ПКИ, с кото-
рыми удалось пообщаться кор-
респонденту «ТР».
- Со спортом связана вся моя 
жизнь, - признается Екатерина. 
- В детстве родители отдали в 
секцию фигурного катания СК 
«Тагилстрой». В пять лет я нау-
чилась стоять на коньках, осва-
ивала азы спортивного мастер-
ства. Однако в то время в Ниж-
нем Тагиле не было искусствен-
ного льда. Ледовый Дворец 
спорта на Вагонке был открыт 
только в 1987 году. Естествен-
но, занятия носили сезонный 
характер, зимой катались, а ле-
том - нет. Понятно, что уровень 
подготовки, в отличие от тех, 
кто занимался фигурным ката-
нием круглогодично, серьезно 
отличался. Выполнив програм-
му кандидата в мастера спорта 
в 15 лет, я ушла из фигурного ка-
тания.
Отказавшись от занятий 
спортом, девушка пристально 
следила за соревнованиями, ко-
торые транслировались по теле-
видению. Больше интересова-
лась выступлениями ровесниц. 
Кстати, одна из них - Мария Бу-
тырская - стала первой россий-
ской чемпионкой мира в жен-
ском одиночном катании.
- Не могла оставаться рав-
нодушной к победам россий-
ских спортсменок, радовалась 
за них, словно это были мои 
достижения. И где-то в глуби-
не души понимала, что могла 
бы достичь тех же высот. Но, 
как говорится, не сложилось, - 
рассуждает Екатерина Емелья-
ненко. - Но про спорт никогда 
не забывала. Когда пришла на 
производство, в цех ПКИ «Ни-
ком-проект», была избрана фи-
зоргом. Организовывала уча-
стие сотрудников института в 
спартакиадах НТМК. Играли в 
волейбол, баскетбол, футбол, 
бегали, метали ядра, плава-
ли, играли в настольный тен-
нис. Зимой, само собой, лыжи. 
Каждый год наш цех активно 
участвует в лыжном походе «По 
пяти вершинам». Четыре года 
назад коллеги избрали меня 
председателем цехового ко-
митета. Теперь организую уже 
не только спортивные меро-
приятия, но и массовые, куль-
турные, походы по туристиче-
ским маршрутам, в кино и т. д., 
решаю различные проблемы 
сотрудников, организую сана-
торно-курортный отдых. Обще-
ственная нагрузка увеличилась, 
но мне это нравится. Конечно, 
с коллегами по цеху стараемся 
не просто принимать участие 
там-то и там-то, но и побеж-
дать.
Для того, чтобы принять уча-
стие в национальной олимпий-
ской эстафете, Екатерина об-
ратилась к представляющим 
партнерам. Ими выступили 
компании РЖД, «Кока-Кола» и 
«Ингосстрах». Составила ан-
кету, написала свою историю, 
в которой рассказала, почему 
именно она достойна стать фа-
келоносцем.
- Я написала эссе, в кото-
ром вспомнила про свое дет-
ство. Скорее всего, мечта каж-
дого спортсмена, каким бы ви-
дом спорта он ни занимался, 
стать олимпийским чемпио-
ном. На мой взгляд, это наи-
высшее спортивное достиже-
ние. Я тоже когда-то об этом 
мечтала. Однако мечта оказа-
лась несбыточной. Но прикос-
нуться к Олимпиаде, пронести 
олимпийский огонь по улицам 
родного города - вполне ре-
ально. Организаторы меня по-
няли и выбрали, - рассказала 
Екатерина. 
По предварительной ин-формации, в Нижнем Та-гиле олимпийский огонь 
доставят 13 декабря. Именно 
на эту дату назначена эстафета. 
Порядка 50 участников будут 
передавать факел из рук в руки 
на протяжении всего маршрута. 
Каждый из факелоносцев про-
бежит, в среднем, 200 метров. 
Свидетелями эстафеты олим-
пийского огня станут все жела-
ющие. Точный маршрут не афи-
шируется, но уже известно, что 
эстафета пройдет по централь-
ным улицам города.
В общей сложности, олим-
пийская эстафета продлится 
123 дня. Огонь пройдет через 
2900 населенных пунктов Рос-
сии. Огонь пронесут 14 тысяч 
факелоносцев, он преодолеет 
более 65 тысяч километров, в 
том числе - на автомобилях, по-
ездах, самолетах и даже на рус-
ской тройке и оленях, побыва-
ет на Северном полюсе, на дне 
озера Байкал, на вершине Эль-
бруса и даже в космосе.
Ольга ПОЛЯКОВА. 
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Специалисты компании объяснили, что сбои в на-стройках возникли из-за 
того, что по всей области прои-
зошло изменение частот веща-
ния телеканалов. Клиентам нуж-
но включить на своих телевизо-
рах автопоиск каналов, тогда 
произойдет их перенастройка 
и они будут корректно отобра-
жаться. 
Однако большая часть обра-
тившихся в редакцию читателей 
- люди пенсионного возраста, в 
связи с этим им тяжело вникать 
в технические сложности. Порой 
они даже не знают, как дозво-
ниться до поставщика кабель-
ных услуг. 
Но не нужно отчаиваться, на 
самом деле каналы настроить 
очень просто. Попытаемся объ-
яснить, как это сделать само-
стоятельно. 
Вам нужно нажать кнопку 
«Меню» (MENU) на пульте теле-
визора, после чего на экране 
отобразится список опций, где 
нужно найти «Настройка» и на-
жать «ОК». Затем нужно выбрать 
«Настройку программ», далее - 
«Автопоиск». После этого ваш 
телевизор самостоятельно пе-
ренастроит все программы, и 
вы сможете смотреть свои лю-
бимые телепередачи даже в луч-
шем качестве, как заверяют спе-
циалисты. Если же вам все-таки 
сложно разобраться во всех 
премудростях техники, то мож-
но попросить помочь молодое 
поколение – детей или внуков. 
Ну уж если подмоге прий-
ти неоткуда, тогда ничего не 
остается, как вызвать мастера 
на дом. Настройку, кстати, он 
должен сделать бесплатно. Со 
службой техподдержки можно 
связаться по тел.: 96-09-69 или 
8-800-250-08-90: автоответчик 
объяснит вам, что нужно нажать 
цифру «1», если вы хотите полу-
чить информацию, касающуюся 
работы телевидения. Если сле-
довать инструкциям, то в итоге 
вам ответит оператор. По но-
меру сотового телефона дозво-
ниться удается быстрее. Обычно 
время ожидания не превышает 
пяти минут, нужно лишь проя-
вить немного терпения. 
Что касается повышения або-
нентской платы, то специали-
сты компании объяснили, что, 
согласно условиям договора с 
клиентами, ЗАО «КОМСТАР-Ре-
гионы» оставляет за собой пра-
во изменять стоимость услуг в 
одностороннем порядке.
Как пояснили нам специали-




За последние две недели в редакцию «ТР» обратилось 
большое число клиентов ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
с вопросами: почему постоянно сбиваются и пропадают 
некоторые телеканалы, и в связи с чем произошло 
подорожание абонентской платы? 
по Свердловской области, фе-
деральный закон «О связи», к 
сожалению, не однозначен, по-
этому некоторые его пункты в 
какой-то степени могут ущем-
лять права потребителей. Так, 
согласно пп. «В» п. 24 «Правил 
оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и (или) 
радиовещания», оператор связи 
обязан: извещать абонентов че-
рез средства массовой инфор-
мации и (или) в местах работы с 
абонентами об изменении тари-
фов на услуги связи для целей 
телерадиовещания не менее 
чем за 10 дней до введения но-
вых тарифов. 
Информация об изменении 
тарифа была размещена на 
официальном сайте оператора, 
следовательно, закон соблюден. 
Что касается ценообразования 
в данной сфере, то оно свобод-
ное, то есть государство его не 
регулирует и компания имеет 
полное право увеличивать тари-
фы по своему усмотрению. 
Но если не давать  это-
му  вопросу  юридическую 
оценку, а смотреть чисто по-
человечески, то получается, 
что пенсионеры остались самой 
уязвимой группой клиентов. 
Большинство из них не пользу-
ется Интернетом, и изменение 
тарифов стало для них сюрпри-
зом. Повышение стоимости ус-
луг, как назло, совпало со сме-
ной частот телеканалов, вот и 
сложилось у многих впечатле-
ние, что цены подняли, а каче-
ство телевещания ухудшилось. 
В телефонном разговоре спе-
циалист компании спросила у 
меня, почему люди звонят в га-
зету, а не им. Все очень просто: 
пожилые тагильчане привыкли 
общаться по телефону не с ав-
тоответчиком, а с живым чело-
веком. Самое печальное, что в 
данной ситуации можно лишь 
посоветовать нашим читателям 
идти в ногу со временем, пусть 
оно и не такое честное и пра-
вильное, как хотелось бы. 
Кстати, на территории наше-
го города работают несколько 
операторов кабельного телеви-
дения, а значит - есть возмож-
ность выбора. Остается лишь 
найти для себя что-то более вы-
годное и качественное. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
В одном из следующих четверговых номеров «ТР» 
мы расскажем, почему в скором времени можно будет 
отказаться от услуг кабельного телевидения.
ФОТО АВТОРА. 
...три новых трамвая
Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила
 W 01 стр.
После поездки Сергей Но-
сов поделился своими впечат-
лениями:
- Там, где трамвайное по-
лотно не отремонтировано, 
трясет очень сильно. Дорогу 
нужно и дальше приводить в 
порядок. Ведь трамвай – это 
основной вид транспорта, он 
значительно комфортабель-
нее, чем маршрутное такси. 
Частота и качество передви-
жения определяются не толь-
ко количеством подвижного 
состава, но и состоянием пути.
Как стало известно, в сле-
дующем году ремонт путей 
будет проводиться в Дзер-
жинском, Ленинском и Тагил-
строевском районах. С подрядчиками уже подписаны соответствующие договоры. 
В нынешнем сезоне в рамках муниципальной программы «Тагильский трамвай» 
дорожники демонтировали, а потом заново уложили больше пяти километров путей 
на Вые и Красном Камне. По словам директора НТ МУП «Тагильский трамвай» Иго-
ря Темнова, самое уязвимое место было на улице Победы, «где трамваи ползли как 
черепахи и пассажиры чувствовали каждый стык полотна».
Во вторник после регулировки подвесок контактной сети движение частично за-
пустили. Трамваи следуют по большому кольцу с заездом на ВМЗ. Полностью со-
общение будет открыто в конце следующего месяца. 
Новые вагоны были пущены по маршрутам №15 и 12. Скоро в Тагил придут еще 
два современных трамвая. Не исключено, что они будут курсировать по третьему 
маршруту. 
Отметим, что в прошлом году трамвайный парк также пополнялся. Тогда на линию 
вышли десять новых вагонов.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
КСТАТИ. В 2014 году льготы на поездки в трамвае для тагильских пенсио-
неров и школьников сохранятся (подробности - в завтрашнем номере «ТР»).
Алена Жарикова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
6 №20024 октября 2013 года
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В повестке





ства Свердловской области 
Денис Паслер посетил с рабо-
чим визитом Каменск-Ураль-
ский. Одним из важнейших 
вопросов, поднятых в ходе со-
вещания в администрации го-
рода, стало решение проблем 
электротранспорта муници-
палитета.
По словам гендиректора 
ОАО «Управляющая компа-
ния «ПТП» Виктора Кайса-
рова, ежемесячно троллей-
бусы приносят его компании 
убытки в 3 млн. рублей. Но 
в случае закрытия пред-
приятия в городе без рабо-
ты останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и 
работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. А 






«Исходя из темпов работ, 
предполагается, что в 2014 
году строительство путепро-
вода и развязки будут завер-
шены раньше срока, при том 
что  согласно контракту за-
вершение строительства за-
планировано в сентябре 2016 
года», – отметил заместитель 
начальника службы технад-
зора дорожно-строительных 
работ ГКУ СО «Управление 





составит свыше 173 метров, 
предусматривается организа-
ция 4 полос для автомобиль-
ного движения, пешеходный 
тротуар, 6 съездов. Также за-
проектированы местные про-
езды под путепроводом. От-
мечается, что путепровод 
рассчитан на интенсивное ав-
томобильное движение с про-
пускной способностью до 45 
тыс. автомобилей в сутки.
В рамках областной це-
левой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011-2016 годы на возведение 
этого объекта выделяется 733 
млн. рублей.
Как считают в областном 
министерстве транспорта и 
связи, причиной финансо-
во-экономических трудностей 
является, в первую очередь, 
отсутствие муниципальной 




ске-Уральском будут работать, 
другого варианта нет, – под-
черкнул премьер правитель-
ства Денис Паслер. – Прави-
тельство области поддержит 
муниципалитет финансово, но 
при условии, что это будет еди-
норазово, а также только после 
предоставления программы 
развития предприятия. Три 
миллиона в месяц – не такие 
большие средства, если есть 




дополнительных мест в детских 
садах», – сказал глава региона.
Субсидии федерального бюд-
жета распределены в этом году 
между 28 объектами строитель-
ства. «Это всё объекты высокой 
степени готовности, которые 
будут введены до конца года», — 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
добавив, что темп освоения объ-
ясняется условиями областной 
программы, согласно которой 
средства перечисляются подряд-
чикам только после окончания 
работ. Соответственно, полное 
освоение средств произойдёт в 
декабре, когда планируется сдача 
большинства объектов.
Евгений Куйвашев доло-
жил главе кабинета министров, 
что в 2013 году запланировано 
построить 34 здания и вернуть 
в систему образования еще 32 
садика. Плюс к этому за счет ка-
питального и текущего ремонта 
будут открыты дополнительные 
места в нескольких сотнях дей-
ствующих детских садов.
«План на этот год составлял 
10 тысяч 140 новых мест. За счет 
субсидии федерального бюд-
жета на сумму 1 миллиард 249 
миллионов рублей мы сможем 
дополнительно ввести почти две 
тысячи мест. Итого в этом году 
будет введено свыше 12 тысяч 
Цифры недели





области до 2020 года».
За 10 лет (2004-2013 годы) 
в бюджеты муниципальных 





По данным Госжилинспекции 
Свердловской области 
с начала года сумма штрафов, 




Масштабный проект по строительству 
путепровода в Верхней Пышме может быть 
реализован раньше срока. Строительные работы 
начались в июне текущего года, а в середине 
октября объект уже готов на 80 процентов.
За счет субсидии 
из федерального 
бюджета количество 
мест в детских садах 
Свердловской области 
увеличится на две 
тысячи. Такие данные 
привёл губернатор 
Евгений Куйвашев 













вырастет на 12 тысяч
«Опыт, накопленный 
Свердловской областью за 




ровать выполнение плановых 
показателей по созданию до-
полнительных мест в детских 
садах в полном объеме».
Количество мест 
в детских садах 
перечислено иных межбюджет-










Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
Вопросом «Какая профессия подойдёт?» задаётся каждый молодой человек, ступающий на дорогу самостоятельной жизни. На выбор профессии влияют интересы, способно-
сти, мотивы профессиональной деятельности, личные качества. 
Определив, какая специальность будет им соответствовать, вы 
сможете работать с удовольствием, получая от работы кроме 
материального вознаграждения еще и моральное удовлетворение, 
возможность реализации своего потенциала. Вот что предлагают 





В Свердловской области динамично развивается взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с промышленными предприятиями и 
объединениями работодателей. Перспективные совместные проекты предус-
матривают создание учебных полигонов, оснащение учебно-производствен-
ных мастерских.  
В настоящее время проводится совместная с ОАО «УГМК-Холдинг» рабо-
та по созданию условий для подготовки специалистов для высокотехнологич-
ных производств в г. Верхняя Пышма на базе вновь созданного учебно-про-
изводственного комплекса непрерывного профессионального образования. 
В 2013 году открыт Технический университет в  Верхней Пышме. ОАО «УГ-
МК-Холдинг» инвестирует в этот проект более 800 млн рублей. 
Реализуются комплексные проекты по подготовке кадров для предприя-
тий. Например, инвестиции предприятия ОАО «Первоуральский Новотруб-
ный Завод» составили более 500 млн. рублей. За счет этих средств предпри-
ятие уже построило и оборудовало современный учебный корпус, занятия 
в котором  ведут преподаватели колледжа.  Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум им. А.А. Евстигнеева сотрудничает с ОАО «ВСМПО- 
АВИСМА» по подготовке специалистов для инновационных производств в 
рамках федерального проекта «Титановая долина».
Президент России 
Владимир Путин 
майскими указами 2012 года 
поставил задачу создания 
новых рабочих мест 
и модернизации имеющихся. 
Это неизбежно вывело на первый 
план проблему подготовки 
высококвалифицированных 





















Я бы посоветовала посмотреть 
натальную карту по фэн-шуй, 
которая определяет стихию 
рождения. Попадание - 100%.
Harry Booklan 
Найдите дело для Души!!! Вы от 
такой работы получите мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение!!!
Татьяна
Пройди тест на профессиональ-
ную ориентацию или посмотри 
список профессий, которые тебе 
подходят по гороскопу, и выбери 
то, что нравится.
Наталья Рыжкова 
Советую выбрать из тех 
профессий, которые нравятся, 
посмотреть в газетах или в 
интернете требования к ним 
и зарплату. Так, я думаю, круг 
поиска сузится.
Таня Soul 
Составь полный список и возле 
каждой профессии напиши все 
плюсы и минусы. Пусть родите-
ли помогут, а там и выбирать 
легче. 
Профи
Вспомните то, чем больше всего 
любили заниматься в детстве 
(рисовать, шить, составлять 
букеты) - это и есть Ваше при-
звание! Это то дело, в котором 
Вы преуспеете больше всего в 
жизни!
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
Первоуральский металлургический колледж 
Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева 
Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им.Е.А. и М.Е. Черепановых 
Горнозаводской политехникум 
Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта 
Каменск-Уральский техникум 
металлургии и машиностроения 
Полевской многопрофильный техникум 
им.В.И.Назарова 












Сто лучших учащихся учреждений профессионального образования ста-
ли обладателями стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочих профессий». Среди них – учащиеся из Нижнетагильского, 
Карпинского, Берёзовского, Камышловского, Полевского, Кушвинского, Ка-
менск-Уральского, Сухоложского, Красноуфимского и других городских окру-
гов. В церемонии награждения, состоявшейся 15 октября, принял участие пер-
вый вице-премьер Правительства области Владимир Власов.
Награждение происходило по номинациям: «Техника и технология», «Стро-
ительство», «Сельскохозяйственное производство», «Художественное мастер-
ство», «Сфера услуг», «Пищевая промышленность и общественное питание».  
Каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в разме-
ре 9 тыс. рублей, а семь ребят, выдвинутые на получение стипендии губерна-
тора во второй раз,  –  денежное вознаграждение на 10% больше. Среди них: 
Кристина Бакушева из Тугулымского профессионального училища, Андрей 
Куклин из Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А. А. Евстиг-
неева, Антон Ложников из Профессионального лицея № 22, Марина Шевчен-





В 2012-2013 годах общая 
сумма соглашений о сотрудни-










ресные творческие проекты. 
Качественное образование, 
уровень квалификации – это 
сегодня главное конкурентное 
преимущество как каждого 
молодого человека, так и ре-
гиона в целом. Инновационное 
будущее России и Свердловской 
области напрямую зависит от 
человеческого капитала. Мы с 
вами должны быть лидерами.
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идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 






Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы размещаются в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 




как и география 
проблем.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
«Маяк» 
покинул 
эфир{Почему в нашей деревне с декабря 2012 года перестало работать радио? Раньше можно было послушать «Маяк», а сейчас и его нет. Когда наладят радиосвязь?Людмила Лапина, деревня Конево, Артинского района
Выходное 
пособие 
на два месяца{Летом этого года была ликвидирована Щелконогов-ская общеобразовательная школа № 21. За какой период нам должны выплатить выходное пособие в связи с ликвидацией образовательного учреждения? Ольга Абрамова, деревня Щелконогова Тугулымского района
Экологию 
в Реже 
возьмут под контроль{Говорят, что Реж по экологическому неблагополу-чию занимает первое место в Свердловской области. Можно ли что-то сделать для того, чтобы улучшилась экологическая обстановка?Валентина Русакова, г. Реж
С 18 марта 2013 года организовано отключение эфир-
ных радиовещательных передатчиков, транслирующих 
радиопрограмму «Маяк». Отключение произведено в 
соответствии с решением ВГТРК об отказе от исполь-
зования и оплаты передатчиков, задействованных на 
трансляции программы «Маяк», направленным в адрес 
ОАО «Ростелеком» (письмо от 26.02.2013 № 16-ОД/428).
  Подготовлено по ответу начальника отдела 
управления взаимоотношений 
с клиентами филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком» М. Морозовой
Работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с учетом выходного пособия). Последнее означает, 
что выходное пособие выплачивается за два месяца, 
если гражданин ещё не трудоустроился, причём неза-
висимо от причин задержки в трудоустройстве.
  Подготовлено по ответу министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области Ю. Биктуганова
В г. Реж, по данным наблюдений в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом, увеличилась среднегодовая концен-
трация в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли. 
Для улучшения экологической обстановки в городе 
Правительство Свердловской области планирует за-
ключить соглашение с ЗАО «ПО «Режникель», согласно 
которому будет разработана среднесрочная (до 2015 
года) и долгосрочная (до 2020 года) программы приро-
доохранных мероприятий.
  Подготовлено по ответу 
и.о. министра природных ресурсов 
и экологии Свердловской области А. Кузнецова
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Представители молодёжного городского парламента со-
вместно с жителями города  проводят регулярные рейды 
по  местам  излюбленного времяпрепровождения  моло-
дых людей – аллеям и  бульварам. В ходе мероприятия 
участники  предлагают горожанам поменять спиртные 
напитки и сигареты  на сок, чупа-чупсы и фрукты.
  www.asbestadm.ru
Алкоголь и сигареты 
меняют на сок и чупа-чупсыИ.о. министра природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области А. Кузнецов встретился с представи-
телями экологической организации «Сокол». Во время 
встречи он ещё раз подчеркнул, что строительство 
завода по переработке монацита на территории области 
не планируется. Сейчас решается вопрос о вывозе кон-
центрата со складов «УралМонацит».
  www.ksk66.ru
Среди юных жителей Каменска-Уральского и Каменского района 
завершился конкурс рисунков на тему «Полиция глазами детей». 
Творческие работы оценивались по  двум возрастным категориям:  
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Конкурс проводился при поддержке 
Общественного совета ГУ МВД России по Свердловской области. 
  «Каменский рабочий»
В библиотечно-информационном центре состоялась 
презентация книги Сергея Ханжина «Исповедь». Для 
известного кушвинского поэта это уже пятая изданная 
книга. Автором она разделена на две части. В первом 
разделе он знакомит читателя со своей биографией. 
Вторая часть представляет собой стихи о чувствах, 
природе, патриотизме и многом другом.
  www.kushva-online.ru
Двум жительницам посёлка Крас-
ногвардейский, молодым специали-
стам Любови Потаниной и Натальи 
Коцеруба вручены свидетельства на 
право получения социальной выпла-
ты в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 
года». Всего в текущем году по этой 
программе в Артёмовском городском 
округе улучшили свои жилищные 
условия 7 семей.
   «Артёмовский рабочий»
Четыре колодца по областной программе 
«Родники» будут восстановлены этой осе-
нью: три в Ключевске и один в Лубяном. 
Всего на проведение работ выделено 130 
тыс. рублей. Их взялись выполнить инди-
видуальные предприниматели.
  «Берёзовский рабочий»
Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов посетил краснотурьинскую детскую боль-
ницу, в которой проходят лечение дети, пострадавшие при 
пожаре жилого дома в Ивделе. Поинтересовавшись здоро-
вьем ребят, министр вручил им подарки: куклы, конструкто-
ры и настольные игры.
  «Заря Урала»










Финский строительный концерн YIT планирует реа-
лизовать в Свердловской области крупный девелопер-
ский проект по строительству 270 тыс. кв. м жилья. 
Компания приобрела земельный участок площадью 76 
га в поселке Балтым (городской округ Верхняя Пыш-
ма). Планируется, что на участке будет реализован 
проект комплексной застройки. 
   ИА «Интерфакс»
Финский девелопер 
построит микрорайон в Балтыме
Подведены итоги регионального этапа конкурса «На-
родный участковый». Его победителем стал Василий 
Манкевич, старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское». За 
него отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количе-
ства проголосовавших – 550 635.
  
  www.ntagil.org
За девять месяцев текущего 
года в Нижнетуринском 
городском округе родилось 
239 малышей, из них – 125 
мальчиков и 114 девочек. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рождаемость суще-
ственно снизилась (за 
три квартала 2012 года в 
городском округе родилось 
292 ребенка). 
  «Время»
«Слободо-Туринский привал – 2013» – под та-
ким названием в райцентре прошел туристиче-
ский слет людей пожилого возраста, в котором 
приняли участие две команды: «СОБР» (самые 
обаятельные бабушки района) из Усть-Ницин-
ского и «МЕНТЫ» (ветераны районного отдела 
внутренних дел). По итогам состязаний с раз-





Глава муниципального образования Геннадий 
Агафонов вручил спасателям МЧС награды за помощь 
в ликвидации последствий паводка в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Напомним, что 8 сентября в составе 
группировки ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти от пожарной части города Ирбит были отправлены 
пожарно-насосная станция и два спасателя: водитель 





















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 03.05 Х/ф «Голубая лагуна» 
16+




5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 16+
23.45 Д/ф
01.00 Девчата 16+
01.40 Х/ф «Миротворец» 16+
03.45 Комната смеха
6.00 НТВ утром




Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «След саламандры» 
16+
01.40 Лучший город Земли 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 6.50 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 12.55 01.20 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
13.05 16.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Реставратор» 12+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 
16+
01.45 Х/ф «От заката до рассве-
та» 18+
03.45 Х/ф «Необыкновенное пу-
тешествие» 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Лузеры»
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 Т/с «Студия 17»
15.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Почтальон» 16+
04.05 Т/с «Следы во времени» 
16+ 
05.00 Т/с «Джоуи» 16+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 12.20 14.55 01.15 Д/ф
13.15 Линия жизни
14.10 Т/с «Белая гвардия» 16+
15.50 Х/ф «Воскресенье» 12+
19.05 Оркестровые миниатюры 
ХХ века
19.45 Главная роль





00.30 Вслух. Поэзия сегодня
02.30 Б. Барток. Концерт для аль-
та с оркестром
6.00 De facto 12+





9.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 
17.00 События. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Тагильчанки 0+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Культпросвет 16+
10.35 Активное долголетие 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 Х/ф «Бесстрашный» 16+
16.10 17.05 Т/с «Юнкера» 16+
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 20.05 23.35 Т/с «Марш Ту-
рецкого-2» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 18.50 Одна за всех 16+
7.30 22.35 05.10 Звездные исто-
рии 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 03.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.45 Т/с «Тариф на прошлое» 
16+
17.45 05.35 Достать звезду 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Ванька» 12+
01.20 Х/ф «Ускользающая лю-
бовь» 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
03.40 Х/ф «Республика ШКИД» 
12+
6.00 Настроение




11.10 14.50 21.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с
15.10 Городское собрание 12+
16.05 Т/с «Сержант милиции» 
12+
17.50 «Турвирус» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» 16+
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
05.25 Линия защиты 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 20.20 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 23.55 Астропрогноз 16+
9.00 15 минут о фитнесе 16+
9.30 01.35 6.40 Рейтинг Баженова
10.05 04.15 Моя рыбалка
10.35 04.45 Диалоги о рыбалке
11.00 Страна спортивная
11.25 Угрозы современного мира
12.25 Наука 2.0
13.30 03.45 Моя планета
14.00 17.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 





21.00 Патрульный участок 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург 16+
00.25 Смешанные единоборства
02.10 Х/ф «Летучий отряд» 16+
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Господство машин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+
$ 31,74 руб.      -19 коп.




ПРИМЕТ: машиниста экскаватора, машиниста 
автобетоносмесителя, монтажников систем 
вентиляции, монтажников ЖБК, электросварщиков, 
электрогазосварщиков, каменщиков, бетонщиков, 
монтеров пути, электромонтеров, токаря. 
Соц. пакет. Зарплата достойная 
Тел.: 344-717, 89221935775 (Вагонка) e-mail: ok.rsku@mailru
РЕКЛАМА
Понедельник, 28 октября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.50 10.50 00.20 Пятница news 16+
8.20 Рыжие 16+
8.50 Супергерои 16+
9.20 03.30 Анекдот-шоу 16+
9.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.40 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.35 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
8.00 20.30 21.30 03.15 
Д/с
9.15 11.15 Т/с «На всю 
оставшуюся жизнь»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
15.15 Д/ф
16.15 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18.15 Т/с «Батя» 16+
22.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 12+
00.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
03.45 Х/ф «Однофамилец» 16+







14.55 Что скрывает ложь 16+
16.35 Джон Кью 16+
18.35 Любовь по правилам и без 
16+
20.50 Шальные деньги 16+
22.40 Пипец 16+
00.40 Короли Догтауна 16+
02.40 Тост 16+
04.25 Сказки стриптиз-клуба 18+
06.20 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
8.00 50 х 50 №7. 
Хит топ шоу 12+
9.05 Ребро Ада-
ма 16+
10.20 16.15 22.30 04.40 Дуракам 
везет 16+
10.50 23.00 Эта неделя в истории 
16+
11.20 04.10 07.30 Песня года 6+
11.40 Ты у меня одна 16+
13.20 О.С.П. Студия №28
14.00 Доживем до понедельника 
15.45 Утренняя почта 12+
16.45 05.10 Живая история 16+
17.30 Сочинение к Дню Победы 
16+
19.20 О.С.П. Студия №40
20.00 21.15 Карнавал
23.30 Джинджер и Фред 16+
01.35 Желаем счастья вам 12+
02.00 03.05 Небесные ласточки




10.30 04.30 Еще один год 12+
12.45 06.45 Правосудие волков 16+
14.30 Одноклассники по-
итальянски 16+
16.30 Железный рыцарь 18+
18.35 Небесный капитан и мир бу-
дущего 12+
22.30 Вот я какой 12+
00.30 Перейти черту 18+
02.30 Скелеты в шкафу 18+
6.00 М/ф




11.00 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Затмение» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Расплата» 16+
01.30 Х/ф «Похитители тел» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Робин Гуд - принц воров» 
16+
12.30 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Клад» 16+
03.55 Х/ф «Хищники» 16+
8.00 14.05 03.25 
Съешь меня 12+
8.45 14.55 04.10 
Одна жизнь на двоих 12+
9.35 15.45 21.15 Эпизод 622 12+
10.20 Правда и последствия 16+
11.05 Свадьба Эллисон 12+
12.35 Бомба 16+
13.20 Маленький принц 16+
16.35 05.00 Будет кровь...Тип А 12+
17.20 В глубине кроличей норы 12+
18.10 Поверь мне 12+
19.00 05.45 Волчья Луна 12+
19.45 02.35 Гамбит Лачлана 16+
20.30 01.50 Возвращение назад 12+
22.00 Проклятье 12+
22.45 Жертва 12+
23.30 06.30 Остров смерти 16+
00.15 07.15 316 16+
01.00 Эпизод 623 12+
12.30 16.30 19.30 
Снукер 0+
14.30 15.30 03.45 
Тяжелая атлетика 0+
20.00 20.45 23.00 02.45 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
00.00 04.30 Футбол. Евроголы 0+
01.00 Вот это да!!! 0+
01.15 01.45 Про рестлинг 0+
8.00 12.30 21.00 
04.00 Снукер 0+
10.00 11.15 01.15 
Футбол: чемпио-
нат Германии 0+
15.30 Фигурное катание 0+
16.30 17.15 Горные лыжи 0+
18.00 18.45 Футбол: Объединен-
ные Арабские Эмираты 0+
22.00 Тяжелая атлетика 0+
23.00 Футбол: чемпионат Польши 
0+
01.00 Футбол: бундеслига 0+
03.15 Футбол: евроголы 0+
06.00 Настольный теннис: кубок 
мира 0+




9.00 Моржи и закаливание 12+
9.30 15.35 20.40 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Женское здоровье 12+
12.20 06.00 Свет солнца 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Диагноз неизвестен 12+
14.55 СПА 4 12+
15.05 Что мы носим? 12+
16.05 Хирургия 16+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
18.40 Правда о похудении 12+
19.10 О диетах, и не только 12+
19.40 Исцеляющая природа 12+
20.10 Косметолог и я 12+
21.10 Зона риска 12+
21.40 Спортивные травмы 12+
22.10 Стрессотерапия 16+
22.40 Лаборатория 12+
23.10 Вкусы жизни 12+
23.55 Что лечит этот доктор? 12+
02.15 Будь в тонусе! 12+
02.45 Рецепт 16+
03.15 Стресс в большом городе 
12+
04.15 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.30 Диета 12+
8.00 20.25 Сад 
12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 Безопасность 12+
10.05 Мир русской усадьбы
10.35 16.40 23.45 06.55 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.45 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 18.10 04.40 Дом своими рука-
ми 16+
12.25 19.00 Дачные радости 12+
12.40 05.30 Хозяин 12+
13.10 01.45 В гармонии с природой 
12+
13.40 06.30 Лучшие экологические 
дома мира 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Быстрые рецепты 12+
14.50 Беспокойное хозяйство 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
15.50 Дворовый десант 12+
16.10 Жизнь в деревне 12+
17.10 01.15 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.40 00.15 07.25 Пейзаж под окна-
ми 12+
19.15 Райские сады 12+
19.40 Топ 10 12+
20.10 Подворье 12+
20.55 Сравнительный анализ 16+
21.25 Лучки пучки 12+
21.40 10 самых больших ошибок 
16+
22.10 Дворовый десант 12+
22.30 Готовимся к зиме 12+
22.45 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
23.15 Мaстер 12+
02.15 Огородные вредители 12+
02.45 Маленькие хитрости 12+
03.15 Дачная экзотика 6+
03.45 Террасы и беседки. Эпизод 
12 12+
04.10 Побег из города 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Посольство красоты 12+
12.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.15 20.30 Я права 16+
15.10 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.05 Х/ф «Сделано в Америке» 
16+
7.00 13.40 Почтальон 
Пэт
7.25 10.20 Непоседа 
Паддингтон
7.50 8.25 11.05 12.35 06.25 12.40 
14.05 15.00 17.40 19.40 20.35 
21.20 22.40 00.00 00.25 05.20 
М/ф
9.00 10.05 10.10 10.45 11.30 11.50 
12.00 12.05 13.10 13.20 19.15 
20.20 20.55 21.05 21.35 22.00 
22.25 23.35 05.30 06.00 06.05 
06.20 06.35 М/с 6+
9.30 Машины 12+
11.35 Путешествуй с нами!
12.10 04.05 Лентяево
17.10 Мультстудия
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.10 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Подросток» 12+
03.50 Спорт - это наука 12+
04.25 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.50 Большие буквы
7.00 7.30 8.30 9.00 9.55 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 14.30 14.55 
15.25 18.00 18.30 19.00 
06.50 19.30 М/с
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
9.35 Мама на-5+ 6+
12.15 М/ф
12.45 Это мой ребенок?!
13.55 Правила стиля 6+
15.55 Т/с «Высший класс» 6+
16.25 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.55 Т/с «Подопытные» 6+
17.25 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
20.00 Х/ф «Хэллоуинтаун»
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Девочка против мон-
стра» 12+
02.00 Х/ф «Не заглядывай под 
кровать» 12+
04.00 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром» 12+
05.50 06.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
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 из жизни звезд
Сати Казанова  
против пластики
Красотка Сати Ка-
занова, в отличие от 
многих звезд, никогда 
не обращалась к пла-
стической хирургии. 
Знаменитость не нуж-
дается в подтяжке лица, 
увеличении губ, груди. 
Звезда убеждена, что 
естественная красота ее 
намного лучше той, ко-
торую ей предложили 
бы даже самые опыт-
ные врачи. 
В своем блоге 19 октя-
бря Казанова написала сообщение, в котором вы-
ступила против пластики: «Так мне и не получилось 
стать похожей на “надутых кукол”... Не хочу никого 
обидеть, но искренне мне очень жаль тех девчонок, 
которые перекроили собственные лица, тела в угоду 
извращенным мужчинам, какому-то извращенному 
тренду... И никакая в мире операция не поможет 
полюбить саму себя», сообщает intim-news.ru.
Детский «Голос»  
будут вести  
Нагиев и Водянова 
Первый канал начал в Москве, в 
павильоне на улице Лизы Чайки-
ной, съемки детского «Голоса». 
Сейчас идет стадия  «слепых» 
прослушиваний. Тут все, как и во 
взрослом «Голосе», ставшем уже 
популярным в нашей стране: ко-
манда наставников будет отбирать 
лучшие юные голоса. Тренеров на 
этот раз трое: Дима Билан, Пелагея 
и новый наставник  - продюсер и 
композитор Максим Фадеев.
В детской версии «Голоса» вести 
шоу вместе с Дмитрием Нагиевым 
будет супермодель Наталья Водянова, 
она настроит участников перед 
выходом на сцену. Наталья сама мать 
трех детей, поэтому опыта общения 
с ребятами у нее достаточно.
Шоу «Голос. Дети» выйдет в эфир 




Действие сериала происходит 
с 1938 по 1948 годы, охватывая 
ключевые события десятилетия. 
Капитан Красной Армии Игорь 
Петров (Владимир Машков) едет 
в Москву, прекрасно понимая, что 
он может и не вернуться к жене - 
над ним нависла угроза ареста. 
Петров садится в поезд и ока-
зывается в одном купе с вором-
медвежатником Арсением Пеплом 
(Евгений Миронов), которому воровская братия доверила доставить 
общак главарю банды (Петр Мамонов). Неожиданно перед капитаном 
открывается фантастический шанс  изменить судьбу. Сообщники, 
сопровождавшие Пепла, решают его ограбить. В завязавшуюся в 
тамбуре драку вмешивается Петров. Он расправляется с бандитами 
и, воспользовавшись бессознательным  состоянием Пепла, меня-
ется с ним одеждой и документами, забирает бандитское золото 
и спрыгивает с поезда. 
Через некоторое время, очнувшись в госпитале, Пепел понимает, 
что произошло: теперь он - капитан Петров, а его попутчик, оче-
видно, стал Сенькой Пеплом. Заложницей  же затеянной героями 
игры становится  жена  Петрова  - Рита (Елена Лядова),  в которую 
влюбляется Пепел: Много лет герои будут жить чужой жизнью, пока 
судьба не сведет их снова -  лицом к лицу.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедливость 
18+
01.10 03.05 Х/ф «Имя» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 16+
23.45 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Кузькина мать 16+
01.55 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.20 Т/с «Чак-5» 16+
04.15 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «След саламандры» 
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 
16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.00 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 20.00 «Вечер на Тагил-ТВ» 
12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Час с мэром
19.05 Т/с «Реставратор» 12+
20.10 Roomple 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Скажите, доктор 16+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.30 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Заживо погребен-
ный» 18+
02.15 Х/ф «Заживо погребен-
ный-2» 18+
04.00 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Сколько у тебя?»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Сидни уайт»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: загад-
ка американской девочки» 
12+
02.35 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.30 Т/с «Джоуи» 16+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.25 Х/ф «Разыскивается в Ма-
либу» 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель





14.10 Т/с «Белая гвардия» 16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 16.40 20.40 23.00 Д/с
17.10 21.35 02.45 Д/ф
17.50 Знаменитые симфонии. 




22.20 Игра в бисер
23.50 Х/ф «Пылая страстью» 18+
01.20 Л.Бетховен. Концерт №4 
для фортепиано с орке-
стром
6.00 21.00 22.50 01.50 
04.05 События. Итоги 
16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 19.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Откровенно 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 Х/ф «12 стульев» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 «Нарисованное детство» 
16+
18.00 Прямая линия
21.25 23.20 02.20 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 05.30 Звездные исто-
рии 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 03.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.00 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «Одиночество любви» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.30 «Без мужчин», лирическая 
комедия 16+
00.55 «Последнее метро», драма 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
03.05 Х/ф «Напролом» 16+
05.05 Д/ф
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Случай 
на шахте восемь» 
12+
10.20 02.30 04.10 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 23.15 5.25 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Сержант милиции» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+





7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 Риэлторский вестник 16+
8.20 8.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.25 Доктор красоты 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
9.50 20.30 10+ 16+
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 15.25 21.05 04.15 24 кадра 
16+
10.55 Poly.Тех
11.25 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
12.25 01.05 Наука 2.0
13.30 03.45 Моя планета
14.00 18.40 23.45 Большой спорт
14.20 Top gear
15.55 04.45 Наука на колесах
16.25 21.30 Х/ф «Курьерский 
особой важности» 16+
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 16+
19.50 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
00.05 Основной элемент
02.10 Х/ф «Летучий отряд» 16+
05.15 Бадюк в Японии
06.35 Моя рыбалка
5.00 Х/ф «Побег из Шо-
ушенка» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Иллюзия разума 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 02.30 Х/ф «Шестой день» 
16+
ТЕЛЕФОНЫ  
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.50 10.50 00.20 Пятница news 16+
8.20 Рыжие 16+
8.50 Супергерои 16+
9.20 03.30 Анекдот-шоу 16+
9.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.40 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.35 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
06.55 Д/с
9.10 18.15 Т/с «Батя» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Говорит Москва» 12+
13.10 16.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
16+
22.10 Х/ф «Суровые километры» 
12+
00.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
03.30 Х/ф «Из жизни Потапова» 
12+
05.20 Х/ф «Без видимых причин» 
16+
8.00 14.00 Тост 
16+
9.50 Джон Кью 
16+
12.00 Пипец 16+
15.50 Любовь по правилам и без 
16+
18.05 Девушка из воды 16+
20.00 Короли Догтауна 16+
22.00 04.15 Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом 16+
23.50 Я так давно тебя люблю 16+
01.55 Человек-паук-2 12+




9.45 Утренняя почта 12+
10.15 16.30 22.40 Дуракам везет 
16+
10.45 23.10 Живая история 16+
11.30 Сочинение к Дню Победы 
16+
13.20 О.С.П. Студия №40
14.00 15.15 Карнавал
17.00 Эта неделя в истории 16+
17.30 Джинджер и Фред 16+
19.35 Желаем счастья вам 12+
20.00 21.05 Небесные ласточки
22.10 01.30 02.00 04.20 Песня года 
6+
00.00 Прощай, полицейский 16+




10.30 04.30 Вот я какой 12+
12.30 06.30 Перейти черту 18+
14.30 Скелеты в шкафу 18+
16.30 Еще один год 12+
18.45 Правосудие волков 16+
22.30 Боец поневоле 18+
00.30 Слуги дьявола на чертовой 
мельнице 12+
02.30 Истинная суть 16+
6.00 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Три дня на побег» 61+
01.45 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.45 Х/ф «Затмение» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Бригада. Наследник» 
16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Особь-4: пробужде-
ние» 16+
8.00 14.10 03.25 
Зеленоглазое 
чудовище 12+
8.45 15.00 04.10 Потерянное время 
12+
9.35 15.50 21.15 Эпизод 623 12+
10.20 Гамбит Лачлана 16+
11.10 Будет кровь... Тип А 12+
11.55 Волчья Луна 12+
12.40 Остров смерти
13.25 316
16.40 05.00 Будет кровь... Тип Б 12+
17.30 Проклятье 12+
18.15 Жертва 12+
19.00 05.45 Шанс начать все снача-
ла 12+
19.45 02.35 В темноту 16+
20.30 01.55 Молон Лэйб 12+
22.00 Разрушение 16+
22.50 Зачистка 16+
23.35 06.30 Жизнь и смерть Джере-
ми Бентама
00.25 07.15 Лафлер
01.05 Эпизод 624 12+




15.30 20.00 20.45 23.00 04.15 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
00.00 Бокс 0+
03.00 03.25 Автоспорт 0+
03.15 Sport excellence 0+





8.00 12.30 05.00 
Снукер 0+
10.00 11.15 17.00 18.00 18.45 21.45 
00.00 06.00 Футбол: Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
0+
15.30 Тяжелая атлетика 0+
21.00 Футбол: евроголы 0+
01.00 01.30 Баскетбол 0+




9.00 Что мы носим? 12+
9.30 15.35 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Хирургия 16+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 История болезней 12+
12.20 06.00 Большая пробежка 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Исцеляющая природа 12+
15.05 Косметолог и я 12+
16.05 Зона риска 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Осторожно: подросток! 16+
18.40 Животные лечат 12+
19.10 Спортивные травмы 12+
19.40 Стрессотерапия 16+
20.10 Лаборатория 12+
20.40 Вкусы жизни 12+
21.25 Что лечит этот доктор? 12+
21.40 Тайны мозга 12+
22.10 Рецепт 16+
22.40 Стресс в большом городе1 
12+
23.40 Энциклопедия заблуждений 
12+
23.55 Диета 12+
02.15 Победа над собой 12+
02.45 Качество жизни 12+
03.15 Моржи и закаливание 12+





8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.25 21.00 06.55 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.25 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.30 Пруды 12+
12.05 18.25 05.00 Антикварные пре-
вращения 12+
12.35 05.30 Хозяин 12+
13.05 01.25 В гармонии с природой 
12+
13.35 06.30 Лучшие экологические 
дома мира 12+
14.00 20.15 Лучки пучки 12+
14.15 Райские сады 12+
14.40 Топ 10 12+
15.10 Подворье 12+
15.25 01.55 Сад 12+
15.55 Сравнительный анализ 16+
16.55 00.55 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.25 23.55 07.30 Особый вкус 12+
18.55 10 самых больших ошибок 
16+
19.25 Дворовый десант 12+
19.45 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.30 Мaстер 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Маленькие хитрости 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Побег из города 12+
02.10 Огород без хлопот 12+
02.35 Скорая садовая помощь 12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Безопасность 12+
04.00 Мир русской усадьбы




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Знакомство с родителями 
12.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.15 20.30 Я права 16+
15.10 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 На мели 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.35 11.50 12.00 12.35 
13.05 13.20 14.20 14.55 15.00 
19.15 20.00 20.20 20.55 21.10 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.10 05.15 05.30 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.25 06.35 
М/с 6+
8.40 9.50 М/ф
9.25 22.40 Т/с «Классная школа»
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 23.05 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец» 12+
17.20 23.20 Служба спасения до-
машнего задания
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Великая звезда» 12+
00.50 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Подросток» 12+
03.50 Х/ф «Тайны сказок» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.15 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 19.00 
19.30 06.50 М/с
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.55 16.25 16.55 17.25 Т/с «Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс» 
6+
20.00 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: месть 
Калабара» 16+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Сумерки» 12+
02.40 Х/ф «Моя няня - вампир» 12+
04.25 Х/ф «Хэллоуинтаун» 12+
06.25 Т/с «Джесси» 6+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 Х/ф «Омен-4» 18+
03.05 Х/ф «Похищенный сын. 




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 16+
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
02.50 Т/с «Чак-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
Среда, 30 октября
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «След саламандры» 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.30 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
12.35 Даешь молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.00 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
23.30 Х/ф «Война невест» 16+
01.10 Х/ф «Рок-волна» 16+
03.30 Х/ф «Мохнатый пес» 12+
05.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «В пролете» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «Тогда и сейчас» 16+
02.40 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.35 Т/с «Джоуи» 16+
04.05 Т/с «Пригород» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 17.10 21.35 02.45 Д/ф
14.10 Т/с «Белая гвардия» 16+
15.00 Власть факта
15.50 16.40 20.40 23.00 Д/с
17.50 Знаменитые симфонии.  
И. Брамс. Симфония №1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
23.50 Х/ф «Разврат: история 
Мэри Уайтхаус» 16+
01.20 П. И. Чайковский. Фортепи-
анные пьесы
6.00 21.00 22.50 02.20 
04.35 События. Итоги 
16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 19.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Практический англий-
ский с i_school 12+
11.10 05.40 Д/ф
12.10 Прямая линия 12+
12.40 13.10 Х/ф «12 стульев» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
21.25 23.20 02.50 05.05 «На самом 
деле» 16+
21.30 01.00 03.35 9 1/2 16+
23.25 02.55 05.10 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 05.15 Звездные исто-
рии 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 03.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.40 Звездная территория 16+
14.40 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.30 Х/ф «Ирония удачи» 16+
01.20 Х/ф «Семейный очаг» 16+
05.40 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 12.55 Т/с «Сезон охо-
ты» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Палач» 16+







11.10 21.40 04.50 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 23.10 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Сержант милиции» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «В ожидании любви» 
12+




7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Квадратный метр
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 18.55 Астропрогноз 16+
8.50 18.00 Медэксперт 16+ 
9.20 Моя бухгалтерия
10.00 Top gear
10.55 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Волга» (Ниж-
ний Новгород). Прямая 
трансляция
12.55 15.25 17.45 19.55 Большой 
спорт
13.25 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
15.45 Смешанные единоборства
18.30 Студия приключений 16+
18.50 Технологии комфорта
19.20 Урал
19.40 15 минут о фитнесе 16+
20.25 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок России 1/16 
финала «Ротор» (Волгоград) 
- «Локомотив» (Москва) 
Прямая трансляция






04.45 Все, что движется
06.40 Моя рыбалка
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Смерть им к лицу 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.40 Х/ф «Водный мир»






О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИА ЛИСТА
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
ДНК на установление отцовства 
и других степеней родства. Точность наших анализов 
– 99,9999% и выше при подтверждении отцовства и 
100% - при опровержении. Срок выполнения 6-9 рабочих 
дней. Кроме того, делается анализ волос на присутствие 
наркотических веществ в организме. Лаборатории 
Медикал Геномикс имеют официальную аккредитацию 
и право предоставлять результаты анализов и тестов 
ДНК в судах стран членов Евросоюза.
Ул. Дружинина, 65. Тел.: 46-80-55
Анализ на ДНК
Среда, 30 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.50 10.50 00.20 Пятница news 16+
8.20 Рыжие 16+
8.50 Супергерои 16+
9.20 03.30 Анекдот-шоу 16+
9.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.40 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.35 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
06.50 Д/с
9.10 18.15 Т/с «Батя» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.25 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 12+
13.10 16.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
16+
22.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» 12+
00.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 12+
03.10 Х/ф «Партизанская искра» 
12+





10.00 Девушка из воды 16+
11.55 Человек-паук-2 12+
14.15 Мисс Никто 16+
15.55 Мария-Антуанетта 16+
18.05 Я так давно тебя люблю 16+
20.10 Охота Ханта 16+
22.00 Тайный знак 16+
23.45 Сексуальность 16+
01.25 Человек-паук-3 12+
03.55 Сестры Магдалины 16+
06.05 Власть страха 16+
8.00 9.15 Кар-
навал
10.30 16.40 04.40 
Дуракам везет 16+
11.00 05.10 Эта неделя в истории 
16+
11.30 Джинджер и Фред 16+
13.35 Желаем счастья вам 12+
14.00 15.05 Небесные ласточки
16.10 19.30 20.00 22.20 07.30 Песня 
года 6+
17.10 Живая история 16+
18.00 Прощай, полицейский 16+
00.30 Драконы навсегда 16+
02.00 Клуб путешественников. 
Шифр 40007 6+
03.10 Опасный возраст 16+
05.40 Черный тюльпан 12+
8.30 20.30 Ске-
леты в шкафу 
18+
10.30 04.30 Боец поневоле 18+
12.30 06.30 Слуги дьявола на черто-
вой мельнице 12+
14.30 Истинная суть 16+
16.30 Вот я какой 12+
18.30 Перейти черту 18+
22.30 История моей глупости 12+
00.30 По версии Барни 16+
02.50 Маскарад 18+
6.00 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 02.15 03.15 
Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 04.15 Х/ф «Убей меня неж-
но» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.50 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Охранник для дочери» 
16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Химера» 16+
03.25 Х/ф «Особь-4: пробужде-
ние» 16+
8.00 14.15 03.20 
Родственные узы 
12+
8.45 15.00 04.10 Инкубатор 12+
9.35 15.50 21.15 Эпизод 624 12+
10.20 В темноту 16+
11.10 Будет кровь...Тип Б 12+
11.55 Шанс начать все сначала 12+
12.40 Жизнь и смерть Джереми 
Бентама 16+
13.30 Лафлер 16+
16.40 05.00 Сал 12+
17.25 Разрушение 16+
18.10 Зачистка 16+
19.00 05.45 Растерянный разум 12+
19.45 02.35 Плоть и кровь 16+
20.30 01.50 Смертельный марш 
12+
22.00 9/16 12+
23.25 06.30 Добро пожаловать 16+
00.15 07.15 Это наш ты 16+
01.00 Эпизод 625 12+
12.30 Автоспорт 
0+
12.35 14.30 16.30 
19.30 23.15 04.00 
Снукер 0+
20.00 21.00 22.00 02.25 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
23.00 Sport excellence 0+
00.15 Кампус 0+
00.45 02.10 Избранное по средам 
0+
00.50 Новости конного спорта 0+
00.55 Гольф 0+
01.25 Новости гольфа 0+
01.30 Парусный спорт 0+
02.00 Новости парусного спорта 0+
02.05 Выбор Люсии 0+
02.15 Спорт и Ко 0+
02.20 Направление - спорт 0+




8.00 12.30 17.30 
04.00 Снукер 0+
15.30 06.00 Баскетбол 0+
20.30 Футбол:
21.00 Мотоспорт
21.15 Тяжелая атлетика 0+
23.00 05.00 Футбол: чемпионат 
Польши 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Бокс 0+




9.00 Косметолог и я 12+
9.30 20.40 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Зеленая aптека 12+
12.20 06.00 Детский врач 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Спортивные травмы 12+
14.35 Стрессотерапия 16+
15.05 Лаборатория 12+
15.35 Вкусы жизни 12+
16.20 Что лечит этот доктор? 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Женское здоровье 12+
18.40 Свет Солнца 12+
19.10 Тайны мозга 12+
19.40 Рецепт 16+
20.10 Стресс в большом городе 
12+
21.10 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.25 Диета 12+
21.40 Победа над собой 12+
22.10 Реабилитация 12+
22.40 Моржи и закаливание 12+
23.40 Симптомы и иллюзии 12+
02.15 Диагноз неизвестен 12+
03.05 СПА 12+
03.15 Что мы носим? 12+
04.15 Хирургия 16+
8.00 19.30 Лучки 
пучки 12+
8.15 Райские сады 
12+
8.45 Топ 10 12+
9.15 Подворье 12+
9.30 21.40 Сад 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 16.00 07.00 Проект мечты 12+
11.00 00.45 06.05 Лавки чудес 12+
11.30 18.00 04.35 Антикварные пре-
вращения 12+
12.00 18.30 05.05 Красиво жить 12+
12.30 05.35 Хозяин 12+
13.00 01.45 В гармонии с природой 
12+
13.30 06.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.55 10 самых больших ошибок 
16+
14.25 Дворовый десант 12+
14.45 Готовимся к зиме 12+
15.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.30 Мaстер 12+
16.30 Детская территория 12+
17.00 01.15 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.30 00.15 07.30 Недвижимость 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.45 Маленькие хитрости 12+
20.15 Дачная экзотика 6+
20.45 Террасы и беседки 12+
21.10 Побег из города 12+
21.55 Огород без хлопот 12+
22.20 Скорая садовая помощь 12+
22.45 Ландшафтный дизайн 12+
23.15 Безопасность 12+
23.45 Мир русской усадьбы
02.15 Секреты стиля 12+
02.45 Беспокойное хозяйство 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
03.45 Дворовый десант 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Знакомство с родителями 
16+
12.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.15 20.30 Я права 16+
15.10 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 На мели 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.35 12.00 13.05 13.20 
14.20 14.55 15.00 19.15 20.00 
20.20 20.55 21.10 21.20 21.35 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.15 05.30 05.45 06.00 06.05 
06.35 М/с 6+
8.40 9.55 03.40 М/ф
9.25 22.40 Т/с «Классная школа»
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.50 06.20 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
12.10 04.05 Лентяево
12.35 06.30 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english
14.05 23.05 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Пойми меня» 12+
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.20 23.20 Служба спасения до-
машнего задания
17.35 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 01.25 Х/ф «Один против 
всех» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Великая звезда» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Электронная бабушка» 
12+
03.50 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 М/с
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф
15.55 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.25 16.55 17.25 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» 6+
18.05 Х/ф «Девочка-лисичка»
20.00 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
02.40 Х/ф «Сумерки» 12+
05.20 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: месть 
Калабара» 12+
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Пенсионные дискуссии в высших 
эшелонах власти простому народу су-
лят новые и не очень приятные изме-
нения: накопительную часть обнуляют, 
вводят премиальные коэффициенты 
за работу после наступления пенси-
онного возраста. Эксперты уверены, 
что кабинет Медведева, испугавшись 
напрямую повысить пенсионный воз-
раст, решил вопрос косвенно - через 
«пенсионную формулу», стимулиру-
ющую выходить на пенсию как мож-
но позже (в идеале - после смерти). 
А вот стимулировать работодателей 
нанимать пенсионеров господа ми-
нистры, похоже, не собираются. А мо-
жет быть, им, министрам, просто не-
известно, что во многих местах людей 
старше 40-45 лет на работу вообще не 
берут? В разы повышая минимальный 
трудовой стаж, власть таким образом 
лишает трудовой пенсии людей, поте-
рявших работу из-за ее же политики. 
Прославившаяся «потерей» 38 млн. 
россиян вице-премьер Ольга Голодец 
отличилась и тут: мол, правительство 
согласовало «пенсионную формулу» 
абсолютно со всеми. Это возмутило 
даже тишайшего президента РСПП 
Александра Шохина: в число этих 
«всех» не вошел бизнес, не говоря уже 
о профсоюзах. Равнодушие к пенсион-
ным вопросам понятно: высокопостав-
ленные чиновники получают сверхвы-
сокие пенсии по особым, тщательно 
замалчиваемым правилам, и манипу-
ляции с пенсиями остальных россиян 
на их будущее не влияют. Возможно, 
поэтому высший чиновничий эшелон 
игнорирует реальную причину пенси-
онного кризиса - слабость контроля за 
Пенсионным фондом.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет 
вексельная  сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ» .  Это 
один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от сум-
мы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший прирост вы получаете. 
Внимание! С октября 2013 года мож-
но получать начисленные проценты по 
векселям ежемесячно. Новая услуга 
доступна для новых клиентов ИФК**. 
Вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получить свои проценты – каж-
дый месяц, раз в квартал или в конце 
срока векселя***. Получить более под-
робную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр Dada, офис 212, 
тел.: 8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Пенсионные хитрости
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением выплате начисленных 
процентов по векселю
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 03.05 Х/ф «Военный ны-
ряльщик» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 16+
22.50 Поединок 12+
00.25 Д/ф
01.25 Горячая десятка 16+






9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «След саламандры» 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.10 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Война невест» 16+
12.35 Даешь молодежь! 16+
13.30 Перекресток 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.00 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 «Вечер на Тагил-ТВ» 
12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Реставратор» 12+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.30 Х/ф «16 желаний» 16+
01.15 Х/ф «Приколисты» 16+
03.15 Х/ф «Большая игра» 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В пролете» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 М/ф
02.15 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.10 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Х/ф «Тогда и сейчас» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 13.55 17.10 20.40 21.55 02.45 
Д/ф
14.10 Т/с «Белая гвардия» 16+
15.00 Абсолютный слух
15.50 16.40 23.00 Д/с
17.50 Знаменитые симфонии. П. И. 
Чайковский. Симфония №4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Кто мы?
22.10 Культурная революция
23.50 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
02.20 04.35 События. 
Итоги 16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Откровенно 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.40 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Х/ф «12 стульев» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 На самом деле 16
19.15 Детективные истории 16+
19.35 Урал. Третий тайм 12+
20.05 Д/с
21.25 23.20 02.50 05.05 На самом 
деле 16+
21.30 03.35 9 1/2 16+
23.25 02.55 05.10 События. Ак-
цент 16+
23.35 Концерт «Сергей Есенин»
01.45 De facto 12+
03.25 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 04.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.05 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «Глупая звезда» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.30 Х/ф «Нежная кожа» 16+
01.50 Х/ф «Веселенькое воскре-
сенье» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
Т/с «Сердца трех» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
01.05 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
03.00 Х/ф «Палач» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Тайны нашего 
кино 12+
11.10 21.40 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 5.15 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Сыщик» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Луч на повороте» 
16+
02.15 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 12+




7.25 8.50 19.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
11.00 6.40 Рейтинг Баженова
11.25 Основной элемент
12.25 Наука 2.0
13.30 03.45 Моя планета
14.00 18.30 20.55 23.40 Большой 
спорт
14.20 05.15 Полигон. Прорыв
14.55 05.45 Полигон. Боевые вер-
толеты
15.25 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
16+
17.30 Рейтинг Баженова 16+
19.00 Семь-я
19.50 Технологии комфорта
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Здравствуй, малыш 16+
21.40 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Алания» (Влади-
кавказ) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
00.05 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Звезда» (Рязань) - 
«Кубань» (Краснодар)
02.10 Х/ф «Летучий отряд» 16+
04.15 Язь против еды
04.45 Poly.Тех
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Великие тайны воды 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.15 Х/ф «Западня» 16+
02.20 Чистая работа 12+
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Елизавета Ивановна ЗЕНОВКИНА
Тебя уж нет, а мы не верим -
В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери
Не залечить нам никогда.
Родные.
Четверг, 31 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+




9.20 03.30 Анекдот-шоу 16+
9.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.40 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.35 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Д/ф
9.10 18.15 Т/с «Батя» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.20 Х/ф «Суровые 
километры» 12+
13.10 16.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
16+
15.15 20.30 21.30 06.55 Д/с
22.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 16+
00.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
03.20 Х/ф «Юнга Северного фло-
та» 12+




10.15 Мисс Никто 16+
12.00 Человек-паук-3 12+
14.30 Сексуальность 16+
16.10 Охота Ханта 16+
20.00 Тайный знак 16+
22.00 Крупная рыба 16+
00.15 Кабельщик 16+
02.00 Любовь, сбивающая с ног 
16+
04.00 Власть страха 16+
8.00 9.05 Небес-
ные ласточки
10.10 13.30 14.00 
16.20 01.30 04.10 Песня года 
6+
10.40 22.40 04.35 Дуракам везет 
16+
11.10 02.00 Живая история 16+
12.00 Прощай, полицейский 16+
18.30 Драконы навсегда 16+
20.00 Клуб путешественников. 
Шифр 40007 6+
21.10 Опасный возраст 16+
23.10 Эта неделя в истории 16+
23.40 Черный тюльпан 12+
02.45 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 16+
05.05 06.20 Кукла
07.40 Оркестр Поля Мориа 6+
8.30 20.30 Ис-
тинная суть 16+
10.30 04.30 История моей глупости 
12+
12.30 06.30 По версии Барни 16+
14.50 Маскарад 18+
16.30 Боец поневоле 18+




02.30 Все путем 18+
6.00 М/ф
9.00 10.00 11.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
22.30 23.30 02.00 03.00 04.00 
Д/ф
18.00 00.30 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.00 19.30 23.30 05.35 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Солдат-киборг» 16+
03.20 Х/ф «Солдаты удачи» 16+




9.35 15.55 21.15 Эпизод 625 12+
10.20 Плоть и кровь 16+
11.10 Сал 12+
11.55 Растерянный разум 12+
12.40 Добро пожаловать 16+
13.30 Это наш ты 16+
16.45 Время бежит 12+
17.35 9/16 12+
19.00 Волшебная пуля 12+
19.45 Зов крови 16+
20.30 Цена величия 12+
22.00 Эпизод 11 12+
23.20 Что случилось, то случилось 
16+
00.10 Мертвый — значит мертвый 
16+
12.30 14.30 16.30 
19.30 03.00 Снукер 
0+
20.00 21.15 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
22.30 Сильнейшие люди планеты 
0+
23.30 02.30 Топ 10 0+
00.00 Боевые искусства 16+
7.00 15.30 16.30 




8.00 12.30 17.30 22.30 03.00 Снукер 
0+
10.00 06.00 11.15 Баскетбол 0+
17.15 Мотоспорт
00.00 Серфинг 0+











9.30 Вкусы жизни 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.20 06.00 Правда о похудении 
12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Тайны мозга 12+
14.35 Рецепт 16+
15.05 Стресс в большом городе1 
12+
15.35 20.40 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
16.05 Энциклопедия заблуждений 
12+
16.20 Диета 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 История болезней 12+
18.40 Большая пробежка 12+
19.10 Победа над собой 12+
19.40 Реабилитация 12+
20.10 Моржи и закаливание 12+
21.10 Симптомы и иллюзии 12+
21.40 Диагноз неизвестен 12+
22.30 СПА 12+
22.40 Что мы носим? 12+
23.40 Хирургия 16+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Исцеляющая природа 12+
03.15 Косметолог и я 12+
04.15 Зона риска 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.25 07.00 Проект мечты 12+
10.35 Детская территория 12+
11.05 00.35 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.30 Дом, который по-
строил. 16+
12.20 18.55 05.15 Дачные радости 
12+
12.35 05.30 Хозяин 12+
13.05 01.35 В гармонии с природой 
12+
13.35 06.30 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Маленькие хитрости 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 Побег из города 12+
16.55 01.05 Цветы зимой 12+
17.25 00.05 07.30 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.40 02.05 Лучки пучки 12+
19.10 Огород без хлопот 12+
19.35 Скорая садовая помощь 12+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
20.30 Безопасность 12+
21.00 Мир русской усадьбы
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Быстрые рецепты 12+
22.15 Беспокойное хозяйство 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Дворовый десант 12+
23.35 Жизнь в деревне 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Топ 10 12+
03.15 Подворье 12+
03.30 Сад 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Знакомство с родителями 
16+
12.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.15 20.30 Яправа 16+
15.10 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.35 11.50 12.00 12.35 
13.05 13.20 14.20 14.55 15.00 
16.55 18.45 19.15 20.00 20.20 
20.55 21.10 21.20 21.35 21.40 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
04.50 05.15 05.30 06.00 06.05 
06.20 06.25 06.35 М/с 6+
8.40 9.50 03.35 М/ф
9.25 22.40 Т/с «Классная школа»
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 23.05 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»




17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
17.35 00.25 Т/с «Великая звезда» 
12+
18.20 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Красный петух 
Плимутрок» 12+
03.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 15.00 
15.30 15.45 М/с
8.00 Т/с «Бренди и 
мистер Вискерс» 6+
12.15 Х/ф «Девочка лисичка»
14.10 Х/ф «Письмо Дракуле»
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
17.15 Т/с «Остин и Элли» 12+
17.50 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
18.20 Х/ф «Под покровом ночи» 
12+
20.00 Х/ф «Возвращение в 
Хэллоуинтаун» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 12+
02.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
05.15 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» 12+
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Новая «ВИА Гра» дала первый концерт
15 октября в плавучем столичном ресторане Montana, курси-
рующем по Москве-реке, прошла презентация нового состава 
группы «ВИА Гра». Продюсер Дмитрий Костюк, до последнего 
момента сохранявший интригу и державший в тайне имена 
девушек, при виде которых в ближайшее время сердца муж-
чин будут биться чаще, представил солисток коллектива. 
Новая «ВИА Гра» — это Даша 
Медовая, Даша Ростова и Айна 
Вильберг. О блондинке, брю-
нетке и рыженькой из нового 
состава самой сексуальной 
группы всея Руси известно 
довольно мало. Так, 22-летняя 
блондинка Даша Медовая пела 
в группе «Арктика» и участвова-
ла в национальном отборе от 
Украины на Евровидении-2013. 
С остальными солистками про-
екта нам, судя по всему, пред-
стоит познакомиться поближе 
в скором времени.
В начале презентации на 
сцену вышел Дмитрий Костюк. 
О своих новых подопечных про-
дюсер почти ничего не расска-
зал, а предпочел сообщить при-
шедшим о трудностях, которые 
встретились на его нелегком 
пути во время возрождения 
«ВИА Гры». 
«Я надеюсь, вы понимаете, 
под каким прессом мы все это 
делаем. Хочу поблагодарить 
людей вокруг меня, с которы-
ми мы работаем с неуемным 
энтузиазмом, для того чтобы 
вам было приятно отдыхать. 
Самое главное сейчас, чтобы 
получился этот многострадаль-
ный проект. Группу «ВИА Гра», 
как все уже знают, похоронили 
еще четыре года назад, и уже 
никто не ожидал, что она сно-
ва появится. Но она все-таки 
появилась, и волноваться нам 
незачем. Успехов проекту «ВИА 
Гра!» — объявил выход новых 
солисток коллектива продюсер 
Дмитрий Костюк.
 Девушки появились на сце-
не в платьях в пол в триколоре 
русского флага, усыпанных 
стразами. Пышные прически, 
высокие разрезы, глубокие 
декольте, сексуальные танцы 
и песни о любви, от которой 
«кричат и задыхаются», — все 
в лучших традициях «старой» 
«ВИА Гры», которую продюсер 
Константин Меладзе распустил 
в конце 2012 года.
В ближайшее время у группы 
«ВИА Гра» выйдет альбом «Ма-
гия», автором песен для которо-
го стал Алексей Малахов. Один 
из треков с грядущей пластинки 
уже назвали плагиа-
том. Так, некоторым 
поклонником песня 
«Жива» показалась не-
вероятно похожей на 
хит певицы Кати Лель 
2003 года «Долетай». 
Напомним, что изна-
чально у группы «ВИА 
Гра» было два про-
дюсера — Константин 
Меладзе и Дмитрий 
Костюк. Несколько лет 
назад они поссори-
лись, после чего Ко-
стюк покинул коллек-
тив. В конце прошлого 
года Меладзе объявил 
о распаде группы, а 
через несколько меся-
цев сообщил о том, что соберет 
новую «ВИА Гру».
Осенью на российском теле-
канале НТВ и украинском «1+1» 
стартовало шоу «Хочу в «ВИА 
Гру»!», в котором помогают 
Меладзе найти новых участниц 
проекта его бывшие подопеч-
ные. Когда Дмитрий Костюк 
узнал об этом, он подал иск 
в суд, ведь сопродюсер не 
давал своего разрешения на 
использование бренда. Кроме 
того, Костюк решил опередить 
коллегу и представить свой со-
став группы раньше, сообщает 
Woman.ru.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» 16+








9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3»
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Девять признаков из-
мены» 12+
03.35 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
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10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «След саламандры» 
16+
01.25 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
03.40 Дело темное 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.15 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «16 желаний» 16+
12.35 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.10 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.30 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Три короля» 16+
03.15 Т/с «Никита» 16+
04.55 Т/с «Джоуи» 16+
05.20 Т/с «Пригород» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 
12+
12.00 13.25 13.55 15.50 18.45 02.40 
Д/ф
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
14.10 Т/с «Белая гвардия» 16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Д/с
17.00 Билет в Большой
17.40 Знаменитые симфонии. 
С.В. Рахманинов. Симфония 
№2
19.50 Х/ф «Странная женщина»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Разум и чувства» 16+
01.40 И. -С. Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром
01.55 Искатели
6.00 21.00 22.50 01.50 
04.05 События. Итоги 
16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 19.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Вопросы веры 12+
10.18, 18.38 О погоде 0+




12.35 13.10 Х/ф «12 стульев» 12+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
21.25 23.20 «На самом деле» 16
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 «На самом деле» 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездные истории 16+
8.50 05.00 Дело Астахова 16+
9.50 Т/с «Секунда до...» 16+
18.00 Перекресток 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
22.50 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» 12+
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Горец» 12+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
10.30 12.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» 12+
14.20 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.15 21.00 21.40 22.25 23.10 
23.55 00.40 Т/с «След» 16+
01.30 02.25 03.20 04.20 05.15 Т/с 
«Сердца трех» 12+
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Орел и 
решка» 16+
10.05 Д/ф
11.10 21.40 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 04.45 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Сыщик» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Лиговка» 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Спешите видеть! 12+
00.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
16+
02.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+





7.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
7.30 Квадратный метр
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 22.25 Астропрогноз 16+
8.50 Здравствуй малыш! 16+
9.10 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.45 22.30 10+ 16+
10.00 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
11.00 23.20 05.45 Рейтинг Баже-
нова
11.25 Следственный эксперимент 
16+
12.25 01.30 Наука 2.0
13.25 04.20 Моя планета
14.00 18.30 22.55 23.45 Большой 
спорт
14.20 Рейтинг Баженова 16+
14.50 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.15 Гурмэ 16+
21.40 В центре внимания 16+
22.45 УГМК: наши новости 16+
00.05 Правда и вымысел 16+
01.00 Poly.Тех
02.35 Х/ф «Летучий отряд» 16+





6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны воды 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.40 Х/ф «Опасный чело-
век» 16+
01.50 Х/ф «Честь дракона» 16+
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Максим Галкин: «Не вся церковь настроена против суррогатного материнства» 
Съемочная группа многосе-
рийного фильма «Все могут 
короли» канала «Россия» 
(компании «Марс Медиа») 
перебралась из Каменец-По-
дольска в пригород Киева. У 
исполнителя двух главных ро-
лей картины, новоиспеченного 
отца двух детей Максима Гал-
кина обычный рабочий день. 
Его героя Мишу вновь, как и на 
съемках в Каменец-Подоль-
ске, казнят. В перерыве между 
сценами корреспондент «Во-
круг ТВ» взял эксклюзивное 
интервью у Максима Галкина 
о детях, жене Алле Пугачевой 
и проблемах суррогатного 
материнства.
- Максим, когда соглаша-
лись на роль в фильме «Все 
могут короли», были в курсе, 
что скоро станете папой?
- Да, более того, все совпало 
и произошло одновременно. 
Сценарий был готов в феврале 
нынешнего года. Так что и там, 
в жизни, получилось, и тут, на 
съемочной площадке (смеется). 
Это счастье, что я уже отец и 
снимаюсь в кино. Фильм за-
мечательный, хотелось бы, 
чтобы нам все удалось и он 
понравился зрителям. Такое вот 
интересное совпадение вышло: 
в фильме я играю две роли - и у 
нас с Аллой два ребенка.
- Максим, Лолита сказала, 
что Владимир Путин должен 
наградить вашу пару за под-
держку демографической 
политики в нашей стране…
- (Смеется.) Мы просто осу-
ществляли свою мечту.
- Может, вы и не осознаете 
этого, но Галкин и Пугаче-
ва совершили настоящую 
революцию во взглядах на 
суррогатное материнство.
- Мы счастливы, что у нас все 
получилось. Но, конечно, и не 
думали ни о какой революции. 
Приятно, что после появления 
новости о пополнении в нашей 
семье многие родные и незна-
комые люди поздравляли нас, 
писали теплые слова. Спасибо 
им и тем журналистам, которые 
отнеслись к нашему радостно-
му событию с большим тактом. 
Я никогда не понимал негатив-
ного отношения к суррогатному 
материнству. Многие вещи, до 
которых сейчас дошла медици-
на, наверное, в средневековье 
(я как раз сейчас в таком костю-
ме) воспринимались как кол-
довство, предавались анафеме. 
Но время и наука идут вперед, 
и, если есть возможность дать 
шанс, чтобы на свет появились 
новые люди (при этом никому 
не навредив), то этот шанс 
необходимо использовать. Я 
не понимаю в этом вопросе 
аргументов «против».
- Тем не менее, после рож-
дения малышей у Филиппа 
Киркорова на него обруши-
лись с критикой некоторые 
представители церкви.
- Церковь - это общество в 
обществе, с огромным коли-
чеством совершенно разных 
людей. Кто-то из них может 
быть против суррогатного мате-
ринства, но это мнение одного 
из представителей церкви. Для 
меня церковь - это такие люди, 
как Александр Мень, который, 
когда я учился в школе №43 
(сейчас это гимназия), читал в 
актовом зале лекцию. Это со-
бытие я запомнил на всю жизнь. 
Я тогда прикоснулся к мудрости 
великого человека. 
В религии есть разные люди: 
есть те, которые верят, а есть 
те, которые, выражаясь по-
церковнославянски, пребывают 
в прелести. Только это прелесть 
не в светском понятии данного 
слова, а в религиозном. Чело-
век восхищается собой, своей 
религиозностью и набожно-
Пятница, 1 ноября
6.00 05.00 Hit chart 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+




9.20 03.30 Анекдот-шоу 16+
9.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Есть один секрет 16+
14.10 Люди пятницы 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.40 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.35 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
8.00 20.30 Д/ф
9.10 Т/с «Батя» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Партизанская искра» 
12+
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
15.15 21.30 06.50 Д/с
16.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
18.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» 12+
22.05 Х/ф «Единственная дорога» 
16+
00.30 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» 12+
03.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 6-й тур. 
«Дина» - «Динамо»





10.10 Любовь, сбивающая с ног 
16+
12.00 23.35 Радио 12+
16.20 05.40 Мария-Антуанетта 16+
17.50 Паутина лжи 16+
20.10 Кабельщик 16+
22.00 Бунтующая юность 16+
01.30 Множество 12+
03.35 Улыбка Моны Лизы 12+
8.00 10.20 19.30 
22.10 Песня года 
6+
12.30 Драконы навсегда 16+
14.00 Клуб путешественников. 
Шифр 40007 6+
15.10 Опасный возраст 16+
16.40 22.35 Дуракам везет 16+
17.10 05.05 Эта неделя в истории 
16+
17.40 Черный тюльпан 12+
20.00 Живая история 16+
20.45 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 16+
23.05 00.20 Кукла
01.40 Оркестр Поля Мориа 6+
02.00 В субботу вечером. Все начи-
нается с любви. По страницам 
«Кинопанорамы» 12+
03.35 Подвиг разведчика 6+




10.30 04.30 Пеликан 6+
12.30 06.30 11-11-11 16+
14.30 Все путем 18+
16.30 История моей глупости 12+
18.30 По версии Барни 16+
22.30 Неуловимый Люк 16+
00.30 Опасный квартал 16+
02.30 Щорс 12+
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 01.00 
Д/ф
18.00 Х-версии. Другие новости 
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.45 Х/ф «Полтергейст» 16+
00.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Дом грез» 16+
03.45 Х/ф «Впусти меня. Сага» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.10 19.30 22.00 05.10 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Икарус (машина для 
убийства)» 16+
03.20 Х/ф «Солдат-киборг» 16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.25 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 15.55 21.15 Охотники за приви-
дениями 12+
10.25 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.10 16.50 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Оборотень 12+
12.40 13.25 23.35 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.35 Ангел или демон 12+
20.30 01.55 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.45 Однажды в Стране чу-
дес 12+
01.05 Тайны Вселенной 
12.30 Направление - 
спорт 0+
12.35 14.00 16.30 
Снукер 0+
19.30 Топ 10 0+
20.00 04.00 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
23.00 03.00 Боулинг 0+




05.15 Вот это да!!! 0+
7.00 Баскетбол 0+
8.00 11.00 12.00 
Снукер 0+
10.00 22.00 Фут-
бол: обзор чемпионата Гер-
мании 0+
13.30 Серфинг 0+
14.00 15.30 16.45 17.30 21.00 Фигур-
ное катание 0+
15.00 All sports 
18.45 03.30 Футбол: Объединен-
ные Арабские Эмираты 0+
23.00 Футбол: превью 0+
23.30 05.00 01.30 06.30 Футбол: 
чемпионат Германии 0+
8.00 Тайны мозга 
12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Стресс в большом городе1 
12+
9.30 15.35 20.40 23.10 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Энциклопедия заблуждений 
12+
10.15 Диета 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Осторожно: подро-
сток! 16+
12.20 06.00 Животные лечат 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Победа над собой 12+
14.35 Реабилитация 12+
15.05 Моржи и закаливание 12+
16.05 Симптомы и иллюзии 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Зеленая aптека 12+
18.40 Детский врач 12+
19.10 Диагноз неизвестен 12+
20.00 СПА 12+
20.10 Что мы носим? 12+
21.10 Хирургия 16+
21.40 О диетах, и не только 12+
22.10 Исцеляющая природа 12+
22.40 Косметолог и я 12+
23.40 Зона риска 12+
02.15 Спортивные травмы 12+
02.45 Стрессотерапия 16+
03.15 Лаборатория 12+
03.45 Вкусы жизни 12+





9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.25 04.00 Проект мечты 
12+
10.55 00.25 06.00 Лавки чудес 12+
11.25 17.55 04.30 В гостях у Домо-
венка 12+
11.55 18.25 05.00 Красиво жить 12+
12.25 05.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.55 01.25 В гармонии с природой 
12+
13.25 06.30 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.50 22.55 Сад 12+
14.05 Огород без хлопот 12+
14.30 Скорая садовая помощь 12+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 Безопасность 12+
15.55 Мир русской усадьбы
16.55 00.55 Цветы зимой 12+
17.25 23.55 07.30 Домик в Америке 
12+
18.55 Секреты стиля 12+
19.25 Быстрые рецепты 12+
19.40 Беспокойное хозяйство 12+
20.10 Зеленая аптека 12+
20.40 Дворовый десант 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.30 Лучки пучки 12+
21.45 Райские сады 12+
22.10 Топ 10 12+
22.40 Подворье 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
01.55 10 самых больших ошибок 
16+
02.25 Дворовый десант 12+
02.45 Готовимся к зиме 12+
03.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.30 Мaстер 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Знакомство с родителями 
16+
12.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.15 20.30 Я права 16+
15.10 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 На мели 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.35 11.50 11.55 12.00 
12.35 13.05 13.20 14.20 14.55 
15.00 16.55 18.45 19.15 20.00 
20.20 20.55 21.10 21.20 22.00 
22.25 23.35 04.50 05.15 05.30 
05.35 06.00 06.05 06.15 06.20 
06.25 06.35 М/с 6+
8.40 9.55 01.15 02.30 М/ф
9.25 22.40 Т/с «Классная школа»
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 23.05 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Школа Аркадия Паровозова
15.40 Ералаш
16.10 Дорожная азбука
17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
17.35 00.25 Т/с «Великая звезда» 
12+
18.20 Форт Боярд 12+
21.35 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
05.45 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.15 14.45 
15.15 15.45 16.15 16.45 
17.15 17.50 18.20 18.50 19.15 
19.45 20.15 20.40 06.35 М/с
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 Мама на 5+ 6+
21.10 Х/ф «Фантом Мегаплекса»
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Эрагон»
02.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 12+
04.40 Х/ф «Возвращение в 
Хэллоуинтаун» 12+
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стью. Он не верит, а получает 
кайф от того, что думает, что 
верит. Вообще христианство и 
агрессия - две несовместимые 
вещи. Если ты исповедуешь 
христианство, то не можешь 
быть агрессивным. 
- Однако нападки все рав-
но будут: вы с Аллой Бори-
совной - публичные люди…
- Конечно, я знаю. Вообще, в 
принципе, публичный человек, 
что бы он ни сделал, подвержен 
нападкам. Надо быть готовыми 
к этому. Хотя и на непубличных 
людей тоже нападают (улыбает-
ся). Я хорошо помню: студентом 
ездил в автобусе в час пик - мог 
случайно наступить кому-то 
на ногу или толкнуть, кому-то 
показаться невежливым или, 
наоборот, слишком вежливым, 
после чего выслушивал в свой 
адрес кучу нелестных высказы-
ваний. Насильно мил не будешь. 
Я живу своей жизнью, жизнью 
своих близких, и счастлив, если 
мое мнение совпадает с мне-
нием других людей или если 
я могу донести до своих еди-
номышленников какое-то свое 
понимание справедливости.
- Не могли бы дать совет 
парам, которые по каким-то 
причинам не могут иметь 
детей? Как им найти сурро-
гатную мать? Согласитесь, 
в нашей стране это сделать 
сложно.
- В первую очередь, надо 
обращаться к специалистам с 
большим опытом работы. Если 
говорить о финансовой стороне 
вопроса (а это крайне важно), 
то тут достаточно большая 
амплитуда цен. Это не так не-
доступно, как могут некоторые 
подумать. Минимальная цена и 
максимальная, с гарантией, что 
все пройдет гладко, различают-
ся в два-три раза. Безусловно, 
с юридической точки зрения в 
финале, после рождения детей, 
по нашему законодательству 
суррогатная мама должна на-
писать отказ. Теоретически, 
конечно, она может такой отказ 
не дать, тогда дело будет ре-
шаться через суд. Но на практи-
ке подобного сейчас не бывает: 
суррогатное материнство у нас 
уже не на зачаточной стадии. У 
профессионалов есть хороший 
банк данных женщин, которые 
согласны выносить малыша. 
- Максим, а как вы выбира-
ли суррогатную мать?
- Из-за того, что мы с Аллой 
- люди публичные, не могли по-
знакомиться с этой женщиной 
лично, но, конечно, у нас были 
ее фотографии и рекоменда-
ции. Это сложная миссия. Ведь 
женщина должна быть очень 
ответственной на протяжении 
всего срока беременности, пра-
вильно питаться, жить в хоро-
ших условиях… В нашем случае 
она проживала отдельно, ни в 
чем не нуждалась и морально 
была опекаема. Но, повторюсь, 
мы друг друга не видели. Хотя 
она и могла догадаться, кто мы, 
но вряд ли… 
Если есть желание завести 
ребенка подобным путем (для 
многих пар это оказывается 
единственно возможным), то 
это реально сделать. Можно 
отказаться от покупки машины, 
пересмотреть свои доходы. 
Кто-то написал, что цена на 
суррогатное материнство сопо-
ставима со стоимостью Ferrari 
- это не так. Так что, если хотите 
осуществить свою мечту - за-
вести детей, делайте это, но 
очень внимательно относитесь 
как к юридической, так и меди-
цинской стороне дела.
- Наверняка вы с Аллой Бо-
рисовной давно обдумывали 
это решение?
- У Аллы был замороженный 
генетический материал. Об 
этом она мне сказала сразу по-
сле свадьбы, а я не раздумывая 
с огромной радостью согласил-
ся, и мы начали осуществлять 
нашу мечту.
- Как можете описать ваше 
сегодняшнее состояние?
- Приподнятое, радостное. 
Такое событие отодвигает куда-
то все мелкие заботы, тревоги, 
дурные мысли…
- Из-за съемок в Киеве вы 
видите, к сожалению, малы-
шей нечасто?
 - Старался, как мог: сразу 
после съемок прилетал в Мо-
скву, навещал их в клинике. 
Алла была там каждый день. 
А в прошлую пятницу (их уже 
забрали домой) я приехал в 
Москву и был с ними до вос-
кресенья.
- На кого они похожи?
- Гарри - на меня, а Лиза 
(она старше брата на несколько 
минут) - на Аллу. Но это пока, 
потом все может поменяться. 
Алла сейчас очень счастливая, 
но она обеспокоена многочис-
ленными бытовыми хлопотами, 
которыми загрузилась по горло. 
Все время думает, что нужно 
купить еще, чтобы нашим детям 
было комфортнее.
 www.vokrug.tv.
5.45 6.10 Х/ф «Два 
Федора»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с
8.50 Смешарики. Новые при-
ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+





17.10 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Жажда странствий» 
16+
02.35 Х/ф «Воздушные при-
ключения»
05.05 Контрольная закупка




7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Ин-
тервью
10.20 Д/ф
11.20 Честный детектив 16+
11.55 14.30 Х/ф «Раз, два! Лю-
блю тебя!» 12+
16.00 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Она не могла ина-
че» 12+
00.30 Х/ф «Доченька моя» 12+




5.35 03.00 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.25 ДНК 16+
15.25 19.20 Т/с «Шеф» 16+
23.15 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.45 10.05 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.30 Х/ф «Бэйб» 6+
12.15 Т/с «Молодежка» 16+
16.00 16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 
12+
17.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 6 кадров 16+
18.55 М/ф «Рататуй» 12+
21.00 Мастер-шеф 16+
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.35 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
01.35 Х/ф «Городские пижоны. 




7.00 05.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Универ. Новая общага 
16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден феникса» 12+
22.35 Страна в shope 16+
23.00 02.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет» 
16+








14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники»
19.25 Х/ф «Старые стены»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» 12+
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым




6.35 12.00 23.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 04.00 05.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстра-
сенсов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.15 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской мо-
лодежи 16+
17.00 Детективные истории 16+
17.30 Х/ф «Важняк» 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
22.10 Х/ф «Выходные» 16+
00.35 Бои без правил hip show 
16+
00.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 6-й 
тур. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 6+
02.30 Ночь в филармонии 0+
03.30 Действующие лица 16+
6.30 Собака в доме 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.25 22.45 Тайны еды 0+
10.40 Х/ф «Мадмуазель Муш-
кетер» 16+
14.00 Спросите повара 16+
15.00 18.50 23.00 Одна за всех 
16+
15.10 05.00 Давай оденемся! 
16+
16.10 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23.30 Х/ф «Круг друзей» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.35 Т/с «Горец» 12+





10.10 11.10 12.10 13.10 
14.10 15.20 16.20 17.25 Т/с 
«ОСА» 16+
19.00 19.50 20.50 21.50 22.55 
23.45 00.40 Спецназ 12+
01.40 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+










9.20 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
10.25 Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «12 стульев» 12+
15.30 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+
17.10 17.45 Х/ф «Не забывай» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Идеальный побег» 
12+
03.10 04.50 Д/ф
7.10 02.20 Х/ф 
«Код Апокалип-
сиса» 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 20.35 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 
16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 14.20 18.20 22.05 23.45 
Большой спорт
11.20 04.30 Индустрия кино
11.55 Полигон. Авианосец
12.25 Полигон. Огнеметные 
системы
13.00 14.40 Фигурное катание 
0+
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах
17.20 Рейтинг Баженова 16+
18.50 Формула-1
20.05 Квадратный метр
20.40 Доктор красоты 16+
21.10 Авто news 16+
21.30 ЖКХ для человека 16+
21.40 В центре внимания 16+
22.35 Диалоги о рыбалке
23.15 05.00 Моя планета
00.05 Смешанные единобор-
ства
5.00 Х/ф «Опасный 
человек» 16+
5.30 Х/ф «Кремень» 
16+
7.00 Т/с «Джокер» 16+
15.00 Х/ф «Поединок» 16+
17.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости»
19.45 Т/с «Морпехи» 16+
03.20 Т/с «Подкидной» 16+
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Сергею Безрукову – 40 лет
18 октября народному артисту России Сергею Безрукову ис-
полнилось 40 лет. Сын актера и режиссера Виталия Безрукова, 
Сергей снимается в кино и сериалах с 1990 года, а на теа-
тральную сцену впервые поднялся, когда ему едва исполни-
лось 22. Но настоящее народное признание Безрукову при-
несла роль «честного бандита» Саши Белого в сериале «Бри-
гада», который сделал актера кумиром миллионов зрителей 
по всей стране. Примечательно, что и до «Бригады» карьера 
Сергея не буксовала — за плечами на тот момент 29-летнего 
актера уже было 20 ролей в кино. И, кстати, именно во время 
работы над этим сериалом состоялась свадьба Сергея и Ири-
ны Безруковых. 
Саша Белый настолько по-
любился зрителям, что его даже 
пришлось «оживить» (в финале 
сериала звучит выстрел, на-
мекающий зрителям на суицид 
главного героя) для одного 
из эпизодов фильма «Бой с 
тенью», вышедшего на экраны 
через три года после сериала.
Боясь стать заложником этой 
яркой роли, Сергей Безруков 
берется за воплощение карди-
нально иных образов: в фильме 
«Азазель», снятом по одноимен-
ной книге Бориса Акунина, он 
играет хитрого сыщика Ивана 
Францевича Бриллинга, а в 
сериале «Участок» – «народного 
милиционера» Павла Карцева. 
Прежде чем исполнить одну 
из самых знаковых в своей 
карьере ролей — Сергея Есе-
нина, актер долго сомневался. 
Во-первых, для него история 
великого поэта была очень лич-
ной — Безрукова даже назвали 
в честь Есенина. Во-вторых, на 
момент, когда должны были на-
чаться съемки проекта, артисту 
было 33 года — именно в этом 
возрасте трагически погиб 
Сергей Александрович, поэто-
му суеверный Безруков опа-
сался, что и его настигнет злой 
рок, как это часто случается 
с актерами, слишком убеди-
тельно прожившими экранную 
жизнь своих персонажей. Но, 
в конечном итоге, сомнения 
отступили, тем более что пер-
ему предстояло воплотить на 
экране образ самого Иешуа.
Дальше актера ожидала целая 
плеяда ярких и непростых кино-
судеб: поэт Александр Пушкин 
(«Пушкин. Последняя дуэль» и 
«Гоголь. Ближайший»), генерал 
Владимир Каппель («Адмирал»), 
Юра, коллега Владимира Высоц-
кого, прообразом которого стал 
Валерий Золотухин («Высоцкий. 
Спасибо, что живой»), кроме 
того, упорно ходили слухи, что 
и самого Высоцкого сыграл Без-
руков; и вратарь сборной СССР 
по футболу Николай Раневич. 
Всего на данный момент в 
активе Сергея Витальевича не 
менее 53 ролей в кино и 28 
театральных судеб. Но самые 
главные роли в жизни актера 
— это роль заботливого сына, 
любящего мужа. «После 40 
перестаешь становиться стар-
ше. Начинаешь год от года ста-
новиться мудрее», – поделился 
ощущениями в своем твиттере 
именинник. 
 Woman.ru.
вым героем, в которого артист 
перевоплотился на театральной 
сцене в 1995 году, стал именно 
Есенин. Безруков объехал всю 
страну со спектаклями, в ос-
нову которых легли творения 
поэта: «И жизнь, и театр, и кино» 
и «Хулиган. Исповедь».
Сразу после окончания рабо-
ты над телесериалом «Есенин» 
окрыленный Сергей Безруков 
принял участие в одной из са-
мых мистических экранизаций 
современного кинематогра-
фа — многосерийном фильме 
Владимира Бортко «Мастер и 
Маргарита» по роману Михаила 
Булгакова. 
«Мастер и Маргарита» из-
вестен своей трагической исто-
рией — казалось, высшие силы 
уже много лет мешают теле-
визионной постановке этого 
романа: на съемках регулярно 
возникали пожары, внезапно 
рушились декорации, а с ак-
терами происходили необъ-
яснимые вещи. Однако Сергей 
Безруков не отступил перед 
препятствиями, тем более что 
Суббота, 2 ноября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Добрый вечер, 
животные 12+
8.00 Мэри Поппинс, до свидания! 
12+
10.50 Моя прекрасная няня 16+
13.00 Орел и решка 16+




23.50 Банды Нью-Йорка 18+
03.20 Music 16+
8.00 Х/ф «Все для вас» 
12+
9.50 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» 12+
11.00 15.15 Д/с
11.45 Брэйн ринг
13.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
15.00 20.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
20.15 Т/с «Майор «Вихрь» 12+
00.35 Х/ф «Пламя» 12+
03.45 Х/ф «Кража» 16+





12.15 Бунтующая юность 16+
13.50 Паутина лжи 16+
16.10 02.20 Улыбка Моны Лизы 
12+
18.15 Питер Пэн 12+
00.20 Сестры Магдалины 16+
04.25 В погоне за счастьем 12+




9.10 Опасный возраст 16+
10.40 16.35 Дуракам везет 16+
11.10 23.05 Эта неделя в истории 
16+
11.40 Черный тюльпан 12+
13.30 16.10 02.00 03.30 Песня года 
6+
14.00 04.55 05.40 Живая история 
16+
14.45 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 16+
17.05 18.20 Кукла
19.40 Оркестр Поля Мориа 6+
20.00 В субботу вечером. Все на-
чинается с любви. По стра-
ницам «Кинопанорамы» 12+
21.35 Подвиг разведчика 6+
23.35 Безумно влюбленный 16+
01.15 Музобоз 16+
06.25 Отель «У погибшего альпи-
ниста» 16+
07.45 Песни М. Таривердиева к 
спектаклю «Прощай, ору-
жие» 12+
8.30 20.30 Все 
путем 18+
10.30 04.30 Неуловимый Люк 16+





00.30 Рэмбо IV 16+
02.30 Двойник дьявола 18+
6.00 05.15 М/ф
9.15 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»
13.45 Х/ф «Приключения на таин-
ственном острове» 12+
17.15 Х/ф «Время ведьм» 16+
19.00 Х/ф «Звездные войны-4. 
Новая Надежда» 16+
21.30 Х/ф «Сорвиголова» 12+
23.30 Х/ф «Дом грез» 16+
01.15 Х/ф «Впусти меня. Сага» 
16+
03.30 Х/ф «Паршивая овца» 16+




8.00 Полезное утро 0+
9.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 12+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-1» 16+




23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Солдаты удачи» 16+
03.05 Х/ф «Молодой мастер» 
16+
05.20 Улетное видео 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 05.40 06.25 
На краю вселен-
ной 12+
9.30 10.00 13.10 13.40 07.10 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.30 19.00 04.20 Черная лагуна 
12+
11.55 21.45 Ангел или демон 12+
15.50 16.35 Медиум 12+
17.25 18.10 Рухнувшие небеса 12+
20.20 Ковчег 12+
23.00 Новый мир 12+
23.50 00.35 01.20 02.05 02.50 
Остаться в живых 12+
03.35 Зов крови 16+
11.30 Автоспорт 0+
12.15 16.30 19.30 
23.30 5.00 Снукер 
0+
14.00 23.00 Топ 10 0+
14.30 20.15 03.50 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
02.00 Направление - спорт 0+
02.05 Боевые искусства 16+
03.45 Sport excellence 0+
8.00 Бокс 0+





13.15 14.15 14.30 18.30 20.00 Фи-
гурное катание 0+
16.15 Сепак такро 0+
17.30 Автогонки 0+
18.15 All sports 0+
20.30 23.30 Футбол: чемпионат 
Германии 0+
22.30 Футбол 0+
01.30 Гран-при 3 0+
02.00 Американский футбол 0+
8.00 СПА 12+
8.10 22.35 06.00 
Женское здо-
ровье 12+
8.40 23.05 06.30 Все о человеке 
12+
9.10 23.35 07.00 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
9.40 07.30 Педиатрия 12+
10.10 00.05 История болезней 
12+
10.40 00.35 Свет Солнца 12+
11.10 01.05 Правда о похудении 
12+
11.40 Детский врач 12+
12.10 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
12.40 05.50 СПА 12+
12.50 02.05 Стрессотерапия 16+
13.20 02.35 Оздоровительный 
туризм 12+
13.50 03.05 Вкусы жизни 12+
14.35 03.50 Тайны мозга 12+
15.05 04.20 Косметолог и я 12+
15.35 04.50 Симптомы и иллюзии 
12+
16.05 05.20 Энциклопедия за-
блуждений 12+
16.20 05.35 Диета 12+
16.35 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
17.05 Я настаиваю 12+
17.35 Издержки производства 
18.05 Побочные действия 12+
18.35 СПА 12+
18.45 Спортивные травмы 12+
19.15 Реабилитация 12+
19.45 Моржи и закаливание 12+
20.15 Хирургия 16+
20.45 Стресс в большом городе1 
12+
21.15 01.50 Первая помощь 12+
21.30 Клетка 12+
22.25 СПА 12+
01.35 Здорово и вкусно 12+




8.45 17.20 20.25 Ландшафтный 
дизайн 12+
9.15 20.55 Горожане будущего 
12+
10.10 Сад 12+
10.25 04.30 Пейзаж под окнами 
12+
10.55 05.00 Особый вкус 12+
12.10 00.35 06.15 Антикварные 
превращения 12+
12.40 06.45 Пруды 12+
13.10 01.05 07.15 Красиво жить 
12+
13.40 00.20 07.45 Дачные радости 
12+
13.55 21.50 Лучки-пучки 12+
14.10 Пoлезные советы 12+
14.25 Лавки чудес 12+
14.55 23.50 Проект мечты 12+
15.25 22.20 Хозяин 12+
15.55 Огородные вредители 12+
16.25 Террасы и беседки 12+
16.50 Безопасность 12+
17.50 Дворовый десант 12+
18.10 Недвижимость 12+
18.40 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
19.10 Домик в Америке 12+
22.05 Пoлезные советы 12+
22.50 Секреты стиля 12+
23.20 Старинные русские усадь-
бы 12+
01.35 Дом своими руками 16+
02.25 В гостях у Домовенка 12+
02.55 Дворовый десант 12+
03.15 Беспокойное хозяйство 12+
03.45 Мир русской усадьбы
04.15 Подворье 12+
7.05 10.30 02.00 В теме 
16+
7.35 Europa plus чарт 
16+
8.35 12.00 05.30 Популярная 
правда 16+
9.05 М/с 6+
11.00 06.00 Starbook 16+
12.30 Королевы бала 12+




00.35 Советы от Светы 16+
01.00 Навылет 16+
02.30 Х/ф «На грани разрыва» 
16+
04.20 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
7.00 7.45 8.05 8.30 




8.45 Мы идем играть!
9.35 21.15 Лентяево
10.00 Неовечеринка
10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Беляночка и Розочка»
12.25 03.10 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Х/ф «Маленький шеф»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.50 05.25 Машины 12+
17.00 Ералаш
19.20 Школа Аркадия Парово-
зова
19.50 Сад 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Пора в космос!
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.10 Д/ф





05.10 Уроки хороших манер
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 
12.15 12.45 13.15 13.40 
14.05 14.35 06.45 11.30 11.45 
М/с
11.50 Мама на 5+ 6+
15.00 Устами младенца
15.45 М/ф
17.10 Х/ф «Остров Импи»
18.50 06.15 Т/с «Держись, 
Чарли!» 6+
20.00 Х/ф «Барток 
великолепный»
21.10 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством» 12+
00.40 Х/ф «Крутая компания» 
12+
03.05 Т/с «После школы» 12+
03.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
12+
05.15 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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Земфира больше в Ростов не вернется 
Концерт популярной певицы в рамках тура в поддержку 
нового альбома «Жить в твоей голове» прошел со сканда-
лом. 
Во-первых,  за несколько дней до мероприятия директор 
площадки  в Ростове-на-Дону  Давид  Зильберманн заявил, 
что все отменяется, потому  что билетов было продано больше, 
чем может вместить зал. Певица и ее фанаты резко возмути-
лись. На помощь пришел губернатор области Василий Голу-
бев,  который  потребовал от  директора объяснений. После 
встречи с губернатором Зильберманн сказал, что произошло 
недоразумение и концерт состоится.
Земфира прокомментировала на своем официальном сайте 
случившееся так:
«Впервые за 14 лет моей концертной жизни я сталкиваюсь 
с таким беспределом».
Однако на этом неприятности не закончились.
Сам концерт пошел не так. Очевидцы утверждают, что 
несколько подвыпивших зрителей, в числе которых были  и 
женщины, задирали ноги на соседние кресла и требовали 
исполнить любимую песню.
Земфира тихо выругалась. Затем попыталась продолжить свое выступление, однако беспорядок 
в зале продолжился. Тогда Земфира спела песню «Аривидерчи», заменив строчки:  вместо  «я 
больше не вернусь домой» она спела  «я больше не вернусь  в Ростов».                                                                           
Вокруг ТВ.
Россия 20.45
«Она не могла иначе», мелодрама 12+
Главная героиня картины - талантливая певица Алевтина Толка-
чева. Алевтину ждет череда испытаний и предательств. Но на этом 
жизнь героини не заканчивается. Впереди головокружительная 
карьера исполнительницы народных песен, популярность, новая 
любовь, свадьба с известным журналистом-международником, 
рождение ребенка, семейное счастье. Но и оно будет недолгим. 
Вскоре героиню ждет сначала недопонимание с любимым чело-
веком, а затем - разочарование и расставание с ним. Следующим 
испытанием для уже известной исполнительницы станет борьба за 
жизнь и здоровье единственного сына. И при этом она не уходит 
со сцены, не перестает петь и остается народной любимицей.
Все невзгоды Алевтина Толкачева преодолеет с достоинством, 
ее близкие скажут: «Она не могла иначе». И судьба снова подарит 
певице шанс стать счастливой - любить и быть любимой.
Домашний 23.30 
«Круг друзей», мелодрама 16+
(Ирландия - Великобритания - США, 1995)
Ирландия, 1949. Три подруги учатся в одном колледже. Одной 
из них - Бенни - нравится красивый молодой парень Джек, ему 
с ней просто и легко. Он сам признается, что может говорить с 
ней о таких вещах, о каких никогда не смог бы говорить с кем-
нибудь другим. Красивая подруга Бенни забеременела, а когда 
любовник бросил ее, дав денег на аборт, она соблазнила Джека, 
объявив, что ребенок от него...
5.50 6.10 Х/ф «Ма-
чеха»







10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
14.05 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
16.20 «Золотой граммофон», 
лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
21.00 «Время»
21.20 Повтори! Пародийное 
шоу 16+
23.40 Бокс 0+
00.40 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
02.35 Х/ф «Секретные матери-
алы» 16+
04.45 Зинаида Кириенко. «Зла 
не помню, обид не держу» 
12+




7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




11.45 14.30 Чудо 12+
14.20 Вести-Урал





21.30 Х/ф «Она не могла ина-
че» 12+




6.00 03.00 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
Воскресенье, 3 ноября
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 19.20 Т/с «Шеф» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014 
«Краснодар» - «Кубань», 
прямая трансляция
23.15 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
04.55 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 21.05 Мастер-шеф 16+
14.15 Осторожно. Дети! 12+
14.30 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16.30 18.30 6 кадров 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.35 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
00.05 Х/ф «Принц Велиант» 
12+
01.50 Х/ф «Мохнатый пес» 12+
03.40 Галилео 0+
05.40 Музыка 16+
7.00 05.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с 12+
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 18.50 Комеди клаб 16+
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден феникса» 12+
17.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: начало» 16+
03.15 Х/ф «Жена астронавта» 
16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 00.10 Х/ф 
«Минин и Пожарский» 12+
11.50 14.25 16.50 02.40 Д/ф




го академического  




19.25 К юбилею киностудии 90 
шагов
19.40 Х/ф «Старшая сестра» 
12+
21.15 Татьяна Доронина. Мой 
серебряный шар
22.05 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, 








8.10 Все о загородной жизни 
12+
8.30 Х/ф «Питер FM» 12+
10.00 10.25 10.55 Теремок 0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстра-
сенсов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 
16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+




17.30 02.15 Х/ф «Важняк» 16+
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» 16+
20.45 Звездная жизнь 16+
21.30 Что делать? 16+
22.00 События. Итоги 16+
23.00 СОГАЗ-чемпионат Рос-
сии по футболу 15-й тур. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Урал» (Екатеринбург) 6+
00.40 Контрольная закупка 12+
01.15 Ночь в филармонии 0+
6.30 Собака в доме 0+
7.00 18.30 23.00 Одна за всех 
16+
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.25 05.30 Мужская работа 
16+
10.55 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
12.50 Х/ф «Превратности люб-
ви» 16+
14.40 «Тэсс», драма 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Удиви меня» 16+
20.50 Х/ф «Таинственный 
остров» 16+
22.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Встречный ветер» 
16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Горец» 12+
05.15 Цветочные истории 16+
8.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.10 
12.50 13.40 14.25 15.15 
16.05 16.55 17.40 19.00 
19.55 21.00 22.05 23.10 00.10 
Т/с «След» 16+
01.15 Х/ф «Полет аиста» 12+





8.30 Фактор жизни 6+
9.00 Барышня и кулинар 6+
9.30 Х/ф «Игра» 12+
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
17.20 Х/ф «Белый налив» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
00.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+





9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 11.30 23.10 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.15 В центре внимания 16+
10.35 Семь-я
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.45 Правда и вымысел 16+
12.40 23.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
13.45 Автовести
14.00 18.20 23.20 00.45 Большой 
спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Х/ф «Погружение» 16+
18.45 Формула-1
21.15 Риэлторский вестник 16+




01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия)
03.05 Наука 2.0





10.00 День «Военной тайны» 
16+
01.00 Т/с «Морпехи» 16+




ны, возвращенные законным 
собственникам. Они тоже по-
лучат вклейку в документы. 
При необходимости на такие 
автомобили будут выдаваться 
дубликаты регистрационных 
знаков и регистрационных до-
кументов. Но есть одно «но». 
Вероятность, что автомобиль 
будет перерегистрирован за 
новым собственником, очень 
мала. Измененная маркировка 
подпадает под основания для 
отказа в проведении таких 
регистрационных действий. 
Его возможно будет снять с 
регистрационного учета только 
для утилизации или в связи с 
убытием за территорию России.
Серьезные изменения кос-
нулись порядка выдачи реги-
страционных знаков. На наших 
дорогах несложно потерять 
номер. С настоящего момента 
при утрате регистрационных 
знаков владелец автомобиля 
не обязан обращаться в ГИБДД 
для получения новых знаков, а 
имеет законную возможность 
изготовить дубликат утраченных 
регистрационных знаков. Он 
может обратиться в любую орга-
низацию по их изготовлению на 
собственное усмотрение.
Однако если автовладелец 
считает, что его регистраци-
онные знаки были похищены, и 
уверен, что они могут быть ис-
пользованы в противоправных 
целях, то он должен обратиться 
в любое близлежащее подраз-
деление полиции и заявить о 
краже. При этом номера будут 
занесены в базу розыска, и о 
дальнейшем их использова-
нии говорить не приходится. 
Придется перерегистрировать 
автомобиль. Благо - это можно 
сделать в любом регионе.
Любые регистрационные дей-
ствия с автомобилями теперь 
можно производить в любом 
удобном для автовладельца ре-
гионе. Однако вне зависимости 
от места жительства продавца 
или покупателя автомобилю, 
вновь получающему знаки, будут 
присвоены номера того региона, 
где фактически совершается 
регистрационное действие.
 За автомобилистами сохра-
нено право оставить за собой 
полюбившийся автомобильный 
номер и повесить его на новую 
машину. При этом срок хране-
ния регистрационных знаков 
увеличен с 30 до 180 суток, 
отмечает «Российская газета».
15 октября вступил в силу новый регламент о регистрации 
транспортных средств. Изменился порядок регистрационных 
действий с машинами, на которых изменена маркировка. 
Речь идет об идентификационном номере, так называемом 
VIN, кузова или рамы автомобиля. Он состоит из букв и цифр 
и должен соответствовать требованиям Технического регла-
мента и ГОСТа. А главное требование в том, чтобы эта марки-
ровка была доступна, читаема и не изменена.
Измениться она может в 
результате разных событий. 
Например, криминальных. Ма-
шину угнали и перебили на ней 
номера.
Впрочем, маркировка может 
пострадать и по естественным 
причинам. Например, в резуль-
тате аварии или коррозии.
Что делать с такими автомо-
билями? Как пояснили «РГ» в 
ГИБДД, транспортные средства 
с измененной маркировкой, 
если они были ранее зареги-
стрированы в ГИБДД (имеют 
вклейку в документы), не огра-
ничиваются в эксплуатации.
Объясним, что такое вклейка, 
для тех, кто с ней не сталкивался. 
Если маркировку нельзя про-
честь или она была изменена, то 
раньше ГАИ делала фотографию 
VIN и вклеивала ее в паспорт ТС 
и свидетельство о регистрации. 
С этого момента идентификаци-
онным номером считалось то, 
что изображено на вклейке.
Не ограничиваются в экс-
Воскресенье, 3 ноября
6.00 Live in tele club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.30 Добрый вечер, жи-
вотные 12+
8.30 Моя прекрасная няня 16+
9.35 Мэри Поппинс, до свидания! 
12+
12.30 Уличная магия 16+
13.00 Орел и решка 16+
16.50 01.30 Сверхъестественное 
16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 Банды Нью-Йорка 18+
03.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+





14.35 «СМЕРШ», летопись героиче-
ских лет»
15.00 20.00 Новости дня
15.15 15.40 07.00 Д/ф
16.40 Х/ф «Единственная дорога» 
16+
18.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 12+
20.15 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
03.30 Х/ф «В добрый час!» 12+







18.00 01.45 В погоне за счастьем 
12+
20.05 Светлячки в саду 16+
22.00 Авансцена 12+
00.05 Мисс Никто 16+
04.00 Сильная женщина 16+
06.15 Тайное окно 16+
8.00 22.55 23.40 
Живая история 
16+
8.45 Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил 16+
10.10 20.00 21.30 04.15 Песня года 
6+
10.35 Дуракам везет 16+
11.05 12.20 Кукла
13.40 Оркестр Поля Мориа 6+
14.00 В субботу вечером. Все начи-
нается с любви. По страницам 
«Кинопанорамы» 12+
15.35 Подвиг разведчика 6+
17.05 04.40 Эта неделя в истории 
17.35 Безумно влюбленный 16+
19.15 Музобоз 16+
00.25 Отель «У погибшего альпи-
ниста» 16+




05.10 Утренняя почта. Эпизод 4 12+
05.40 Паспорт 16+
07.20 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл. 12+
8.30 20.30 Щорс 
12+
10.30 Кунгфу кролик 6+
12.30 04.30 Резня 12+
14.30 Рэмбо IV 16+
16.30 Неуловимый Люк 16+
18.30 Опасный квартал 16+
22.30 Путь домой 16+
00.50 Артефакт 16+
02.30 Похищенная 16+
06.30 Двойник дьявола 18+
6.00 М/ф
8.00 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и неверо-
ятные» 
11.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
14.00 23.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
17.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
19.00 Т/с «Ответный удар» 16+
21.30 Х/ф «Космическая Одиссея 
2010 года» 16+
02.45 Х/ф «Золотой теленок» 16+





8.00 Полезное утро 0+
9.00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Х/ф «Группа Zeta» 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Тяжелые деньги» 16+
02.55 Счастливый конец 16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 06.00 06.45 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 10.00 13.15 13.45 04.15 04.40 
05.05 05.35 07.35 Стальной 
алхимик 16+
10.25 11.10 20.10 20.55 Тайный круг 
12+
11.50 21.45 Черная лагуна 12+
15.45 16.30 17.15 Медиум 12+
18.00 18.45 19.30 Рухнувшие небеса 
12+
23.00 Новый мир 12+
23.50 00.35 01.20 02.00 02.45 
Остаться в живых 12+
03.30 Зов крови 16+
11.30 12.00 13.00 
14.00 15.45 Авто-
спорт 0+
14.30 16.30 01.00 
Снукер 0+
19.30 03.15 Марафон 0+
22.00 Конный спорт 0+
23.00 04.15 Фигурное катание 0+
02.30 Топ 10 0+
03.00 5.15 Мотоспорт




8.00 9.00 Боевые искусства 16+
11.00 12.00 Снукер 0+
15.00 15.30 Фигурное катание 0+
17.30 01.30 Чемпионат мира в клас-
се туринг 0+
18.30 20.30 22.30 Футбол: чемпио-
нат Германии 0+
00.30 Футбол: обзор чемпионата 
Германии 0+
8.00 06.00 Чего 
мы не знаем о 
своем теле 12+
8.30 22.00 06.30 Я настаиваю 12+
9.00 22.30 07.00 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.30 Побочные действия 12+
10.00 Спа6 12+
10.10 00.00 Зеленая aптека 12+
10.40 00.30 Большая пробежка 12+
11.10 16.45 01.00 Женское здоро-
вье 12+
11.40 02.00 Спортивные травмы 
12+
12.10 02.30 Оздоровительный ту-
ризм 12+
12.40 Клетка 12+
13.35 03.00 Исцеляющая природа 
12+
14.05 03.30 Реабилитация 12+
14.35 04.00 Моржи и закаливание 
12+
15.05 04.30 Хирургия 16+
15.35 05.00 Стресс в большом го-
роде 12+
16.05 05.30 Зона риска 12+
16.35 СПА 12+
17.15 Все о человеке 12+




19.15 Вкусы жизни 12+
20.00 Симптомы и иллюзии 12+
20.30 Энциклопедия заблуждений 
12+
20.45 Диета 12+
21.00 Косметолог и я 12+
21.30 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.00 Побочные действия6 12+
23.30 Гомеопатия 12+
01.30 Здорово и вкусно 12+




8.15 20.05 Лавки чудес 12+
8.45 20.35 Проект мечты 12+
9.15 21.05 Хозяин 12+
9.45 07.35 Недвижимость 12+
10.15 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
10.45 Домик в Америке 12+
11.15 02.30 05.00 Дачные радости 
12+
11.30 01.00 05.15 Антикварные пре-
вращения 12+
12.00 02.00 05.45 Красиво жить 12+
12.30 06.15 Дом своими руками 16+
13.20 07.05 В гостях у Домовенка 
12+
13.50 Лучки-пучки 12+
14.05 23.30 00.15 Дом, который по-
строил. 16+
14.50 23.00 04.10 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.20 Горожане будущего 12+
16.15 Дворовый десант 12+
16.35 Беспокойное хозяйство 12+
17.05 Мир русской усадьбы
17.35 Подворье 12+
17.50 Пейзаж под окнами 12+
18.20 Особый вкус 12+
18.50 Руководство для начинающих 
садоводов 12+
19.35 Сад 12+
21.35 Тихая охота 12+
22.05 Горожане будущего 12+
01.30 Пруды 12+
02.45 Огородные вредители 12+
03.15 Террасы и беседки 12+
03.40 Безопасность 12+
04.40 Дворовый десант 12+
7.00 В теме 16+
7.30 06.00 Starbook 16+
8.30 Х/ф «Малыш-ка-
ратист» 16+
10.55 Europa plus чарт 16+
11.55 Стилистика. Новости моды 
16+
12.25 22.00 Советы от Светы 16+
12.55 М/с 6+
14.15 Навылет 16+
15.15 22.30 Кот-парад 16+
15.45 Топ-модель по-американски 
16+
18.30 Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
16+
20.20 01.30 Х/ф «Мармадюк»
23.30 Законы привлекательности
03.00 Х/ф «На грани разрыва»
04.50 Т/с «Тайный дневник девушки 
по вызову» 16+
05.30 Популярная правда 16+
7.00 7.45 8.05 8.30 
9.00 9.10 9.25 13.10 
22.25 М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
8.45 Мы идем играть!
9.35 21.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Маленький шеф»
10.45 03.10 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Ослиная шкура»
12.25 Школа Аркадия Паровозова
12.55 03.35 Пора в космос!
13.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.55 Машины 12+
17.00 Ералаш
19.20 Х/ф «Пойми меня»
19.50 22.45 02.20 03.50 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.15 Д/ф





05.25 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал» 12+
06.45 Почемучка
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.05 14.35 
М/с
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Х/ф «Письмо Дракуле»
17.10 Х/ф «Импи - суперстар!» 12+
18.50 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
20.00 М/ф
21.00 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством» 12+
22.40 Х/ф «Лавка чудес» 12+
00.25 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
01.35 Х/ф «Эрагон» 12+
03.40 Х/ф «Крутая компания» 12+
06.00 06.30 Т/с «Собака точка ком» 
6+
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Первый канал 00.40
«День, когда Земля остановилась», 
триллер 16+
(США - Канада, 2008)
Группа инопланетных цивилизаций прини-
мает решение уничтожить людей, своей жиз-
недеятельностью способных довести Землю 
до катастрофы. Инопланетяне отправляют на 
нашу планету своего посланника Клаату (Киану 
Ривз) с целью призвать человечество к порядку 
или уничтожить в случае неповиновения. Клаату 
настроен решительно, однако на его пути встает 
доктор Хелен Бэнсон (Дженнифер Коннелли), 
всеми силами старающаяся убедить иноплане-
тянина в том, что землян можно перевоспитать.
Россия 14.30
«Мое любимое чудовище», 
мелодрама 12+
(Россия, 2013)
Марина Громова - начинающий адвокат и 
эффектная женщина, которая не спешит соз-
давать семью. Ее устраивает жизнь без обяза-
тельств и любовь с женатым человеком, но, как 
говорят, сколько веревочке не виться, а концу 
быть. Мировоззрение независимой женщины 
меняет роковой случай, когда она, пережив 
нападение, оказывается в глухом лесу. Марина 
набредает на хутор, где живет странный муж-
чина. «Дикарь» отказался от благ цивилизации, 
как он считает, ради счастья маленькой дочки 
Аленушки, которая живет с ним. Марина для 






Когда-то в глухой советской провинции был 
создан НИИ с целью разработки и производства 
«Витамина счастья». Институт давно закрыли, 
и научный городок превратился в запущенную 
деревню. Слухи о счастливчиках, обитающих в 
этой деревне, дошли до Москвы. Чтобы ознако-
миться с обстоятельствами, туда направляется 
известная журналистка. Через некоторое время 
ее муж Максим, преуспевающий бизнесмен, 
получает телеграмму: «Не ищи меня! Я нашла 
свое счастье...» Он отправляется на поиски жены, 
добирается до деревни и сразу же сталкивается 
с чертовщиной, которую попытается осмыслить 
и преодолеть...
Костя Цзю разводится с женой 
Костя Цзю разводится с женой Натальей. Их брак продлился 
20 лет. Боксер решил оставить семью ради другой женщины, 
которую встретил в Москве.
Бракоразводный процесс начнется 
3 декабря в Сиднее. У пары трое детей: 
19-летний Тимофей, 15-летний Никита 
и 11-летняя Анастасия. По словам 
самой Натальи, они с Костей не живут 
вместе уже два года, а сейчас просто 
официально задокументируют развод.
- После окончания спортивной 
карьеры мужу уже нечего было делать 
в Австралии, он вернулся в Россию, - 
рассказала Наталья. - В его окружении 
появилось много женщин. Мы с детьми тоже пытались вернуться 
на Родину, но детям в России не понравилось.
Теща спортсмена уверена, что во всем виноват проект «Танцы 
на льду».
- Когда он начал в нем участвовать, так сразу про семью 
и забыл, завел себе другу женщину - Татьяну, - возмущается 
Валентина Аникина.
Наталья Цзю говорит, что с супругом они остались друзьями. 
Все, чего она хочет после развода, чтобы Костя уделял больше 
внимания детям, денег она не просит, сообщает Woman.ru.
 из жизни звезд
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 связь
«Мобильное» волшебство
Вы когда-нибудь хотели почувство-
вать себя волшебником? Все, что для 
этого нужно, – волшебная палочка. 
Где ее взять? Она у вас под руками. 
Имя ей – сотовый телефон. А вер-
нее – интернет в нем. Мобильный 
интернет превратился в настоящую 
«палочку-выручалочку». Она может 
подсказать, где находится ближай-
шая аптека или любимое кафе, уточ-
нить начало сеанса в кинотеатре, уз-
нать, как доехать до нужного адреса. 
Но какой именно мобильный интер-
нет выбрать? Помочь разобраться в 
этом мы попросили нашего эксперта, 
директора по развитию бизнеса на 
массовом рынке «МегаФона» на 
Урале Сергея АЛФЕРОВА.
- Сергей, посоветуйте – как пра-
вильно подобрать мобильный ин-
тернет?
- Во-первых, нужно определиться, 
для какого устройства вы его подбира-
ете. У нас, например, есть опции для 
смартфонов, модемов, роутеров. Для 
каждого «направления» разработано 
свое предложение из линейки опций 
«Интернет XS-S-M-L-XL». Друг от дру-
га они отличаются объемом интернет-
трафика, соответственно, ценой. Обра-
тите внимание на опции и специальные 
акции, которые предлагает ваш опера-
тор. С их помощью можно расширить 
возможности мобильного интернета. 
Например, оформить безлимитный до-
ступ в сеть на сутки, увеличить базовую 
скорость, расширить действие опции на 
территорию России, подключить «Дет-
ский интернет» - услугу, которая ограни-
чивает доступ на нежелательные сайты.
- Можно ли с их помощью как-то 
сэкономить?
- Конечно. В «МегаФоне», напри-
мер, сейчас действует акция на опцию 
«Интернет ХS», которая предоставляет 
100 МБ высокоскоростного интернета в 
день. Подключить эту опцию можно со-
вершенно бесплатно, а стоимость поль-
зования услугой в первый месяц – всего 
99 рублей. Это спецпредложение дей-
ствует для тех, кто впервые хочет по-
пробовать мобильный доступ в интер-
нет от «МегаФона»,  или для тех, кто в 
течение двух месяцев не пользовался 
безлимитными опциями оператора.
- Нужно ли как-то специально на-
страивать телефон, чтобы подклю-
чить мобильный интернет?
- Все настройки автоматически при-
дут вам в виде SMS, вам нужно будет 
их только принять. Если же вы не очень 
дружите с техникой, зайдите в наш бли-
жайший фирменный салон – специали-
сты совершенно бесплатно настроят 
ваш телефон, подключат интернет, под-
скажут, какие специальные акции сейчас 
действуют, и помогут выбрать подходя-
щую опцию.
- Чтобы воспользоваться возмож-
ностями мобильного интернета, ну-
жен современный смартфон или 
даже планшет. А они далеко не всем 
по карману…
- Почему же. «Полноценный» смарт-
фон совсем не обязательно должен 
быть дорогим. Главное – не перепла-
чивать за марку. Сегодня можно купить 
вполне функциональные ультрабюджет-
ные смартфоны.
- Можете привести какой-то при-
мер?
- Пожалуйста. Если говорить про 
«МегаФон», то в наших салонах прода-
ется МегаФон Login: «Android» 4.0, че-
тыре гигабайта памяти для игр, видео и 
музыки, широкий яркий дисплей, про-
цессор в 1 ГГц. И все это – всего за 1990 
рублей при подключении опции безли-
митного интернета на три месяца. Хо-
тите подобрать что-то другое – пожа-
луйста. В каждом салоне - 85 моделей 
телефонов и 160 с лишним смартфонов. 
Подобрать себе недорогой качествен-
ный смартфон вполне реально.
- Где можно найти такие салоны?
- Чтобы узнать,  где находится 
ближайший офис связи, можно зайти 
на наш сайт www.megafon.ru, а если вы 
абонент «МегаФона» - набрать *123# 
и нажать кнопку вызова – информация 




- На данный момент мы - един-
ственный ЧОП в городе, у которо-
го тревожные группы дислоциру-
ются во всех районах города, - не 
без гордости отмечает Сергей 
Николаевич Данилов в разговоре 
с корреспондентом «ТР». - При-
чем не один экипаж, а два и даже 
три. Ежесуточно на дежурство 
заступают 12 патрульных групп 
«Сапсана», охватывая «зорким 
оком» Гальянку, Тагилстрой, Выю, 
центр города, Вагонку. 
В ближайших планах объеди-
нения разместить тревожный 
экипаж в селе Николо-Павлов-
ском: под охрану к ЧОПу просят-
ся не только сельчане, но и жите-
ли близлежащих коттеджных по-
селков «Демидовский», «Между-
речье» и др. 
К слову сказать, географиче-
ски объединение охранных пред-
приятий «Сапсан» охватывает не 
только предприятия и объекты 
Нижнего Тагила, но и Екатерин-
бурга, Челябинска, Перми, Тю-
мени, Ханты-Мансийска, Санкт-
Петербурга, Москвы. Услуги 
«Сапсан-сервис» (техническое 
обслуживание, монтаж охранных 
систем, пожарно-охранной сиг-
нализации и т. д.) оказались не-
вероятно популярными и востре-
бованными. 
Однако главным направлением 
«Сапсана» по-прежнему является 
охрана имущества физических и 
юридических лиц. 
- На сегодняшний день мы ох-
раняем всех сетевиков нашего го-
рода - «Красное и белое», «Маг-
нит», «Пятерочка», «Монетка», 
«Связной», - подчеркивает Сергей 
Данилов. - А монтаж оборудова-
ния в перечисленных федеральных 
торговых сетях производим уже на 
территории всей страны. 
За последний год на предпри-
ятии полностью обновился авто-
мобильный парк. Дежурные эки-
пажи «Сапсана» сегодня издалека 
можно узнать не только по симво-
лике, но и благодаря известной 
французской марке автомобилей 
«Рено». Представительные «Ло-
ганы» и внушительные «Дастеры» 
теперь часто можно встретить на 
улицах города. 
- Клиента что волнует прежде 
всего? Цена и качество. Именно 
эти два фактора должны соответ-
ствовать друг другу, - рассуждает 
руководитель «Сапсана» Сергей 
Данилов. - Конечно, высококвали-
фицированными охранниками не 
рождаются, ими становятся. Если 
организация решает сэкономить и 
нанимает охранника, что называ-
ется, с улицы, то ни о какой защи-
те собственности не может быть и 
речи. Требования к сотрудникам 
высокие. Аттестовать охранника - 
это все равно что пройти обучение 
в школе милиции. Тренированный 
ум, внимательность - вот главные 
его качества. В этом деле мелочей 
не бывает, и небрежность  совер-
шенно недопустима. Желание об-
завестись охраной возникает, как 
правило, после того, как «грянет 
гром». «У вас дорого», - порой го-
ворят клиенты. Но спустя полгода 
или год вновь приходят в «Сапсан». 
Правда, на этот раз уже с другими 
словами: «Хорошая охрана доро-
гой не бывает». Клиент сам делает 
такие выводы, а мы со своей сто-
роны строго придерживаемся од-
ного правила: «Лучше вообще ни-
как, чем плохо».
Имидж, репутация для частно-
го охранного предприятия значит 
многое. В этом году сотрудникам 
«Сапсана» пришлось принять уча-
стие в наведении порядка на ще-
беночном карьере. С помощью 
поддержки ЧОПа удалось вос-
становить справедливость. На-
помним, группа лиц, совершив-
шая рейдерский захват, опреде-
ленный период не подчинялась 
законным требованиям. Не имея 
лицензии, правоустанавливаю-
щих документов, предприимчи-
вые дельцы с территории карье-
ра вывозили ценную породу. 
- К нам обратились за помо-
щью, пришлось встать стеной, не 
допустили беспредела, - резюми-
рует Сергей Николаевич.
Да, возможно, это особый слу-
чай, но такие здесь происходят, на-
верное, каждый день. Для бойцов 
«Сапсана» главное - оперативно 
отреагировать. Время подъезда 
на тревожный вызов составляет 
от трех-пяти до пяти-семи минут. 
В зависимости от района. Причем 
время подъезда оговаривается с 
клиентом заранее. 
В среднем по городу время 
подъезда составляет 10-20 ми-
нут. Иногда по факту получается 
и больше. 
- Спрашивают нас: сможете 
взять под охрану объект в Черно-
источинске? Сможем, но не бу-
дем. Потому что тревожная груп-
па, базирующаяся на Гальянке, до 
Черноисточинска доедет не мень-
ше чем за 10-15 минут. Смысл? За 
это время там столько вынесут! – 
признается Сергей Николаевич.
И тут же вспоминает один по-
казательный случай. Несколько 
лет назад в одном магазине бы-
товой техники злоумышленники 
вынесли технику, 10 ноутбуков за 
48 секунд. После просмотра за-
писи с камер наблюдения стало 
ясно, как все происходило. Один 
держал перед собой вытянутые 
руки, а второй пачками скиды-
вал ему ноутбуки. Потом стопку 
поделили, выскочили. На ули-
це, вероятнее всего, их ждала 
машина. Через 4-5 минут при-
ехал экипаж, а там уже никого 
нет, след простыл. Запись четко 
показала: с момента проникно-
вения и до выхода злоумышлен-
ников прошло меньше минуты. 
Потом, конечно, воришек нашли, 
наказали, но выводы тогда сде-
лали многие. Настоящая охра-
на должна прибывать на место в 
течение первых минут с момента 
получения тревожного сигнала. 




Охранники «Сапсан» (слева направо): 
Василий Амельченко, Алексей Крупин и Михаил Баклыков. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Лицензия №845, выд. 7.09.2007 г. 
ГУ МВФ России по Свердл. обл. РЕКЛАМА
ул. Юности, 11а
Тел.: 33-79-79
9 лет с момента образования исполнилось известному в Ниж-
нем Тагиле объединению охранных предприятий «Сапсан». 
Патрульные автомобили с яркой зеленой символикой «Сапса-
на» сегодня можно увидеть во всех районах города. 
Сергей Алферов.






Межрайонная ИФНС России №16 по 
Свердловской области напоминает, что 
1 ноября 2013 года истекает срок упла-
ты налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного нало-
гов. Если граждане не получили налого-
вое уведомление на уплату данных на-
логов либо не согласны с информацией, 
указанной в налоговом уведомлении или 
хотят заявить свое право на налоговую 
льготу – налоговая инспекция приглашает 
25 и 26 октября 2013 года на День откры-
тых дверей.
Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, как начисляются 
данные налоги, какие ставки действуют 
на территориях Нижнего Тагила и Приго-
родного района, как оформить налоговые 
льготы и как воспользоваться онлайн-сер-
висом «Личный кабинет налогоплатель-
щика», а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на ме-
сте подать заявление на предоставление 
льгот при наличии необходимых сведений 
и документов, а также получить платежные 
документы на уплату налогов.
Ждем вас в Межрайонной ИФНС 
России №16 по Свердловской 
области по адресу:  
Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4
25 октября, с 9 до 20 часов
26 октября, с 9 до 18 часов
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Астрологический прогноз 
на 28 октября - 3 ноября
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Сейчас планы Овнов выглядят 
особенно амбициозными. И это не 
случайно! Не упустите шанс вопло-
тить свои профессиональные ам-
биции в жизнь. Все тщательно про-
верьте и просчитайте. Успешными 
могут оказаться и деловые пред-
ложения. Но не торопитесь согла-
шаться. Возможно, именно в эти 
дни кому-то повезет вплотную по-
дойти к осуществлению своей дав-
ней мечты. 
Благоприятные дни - 29, 31, 2 
Неблагоприятные дни - 30 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
Особого беспокойства это время 
Тельцам не доставит, хотя и джек-
пот вряд ли удастся сорвать. Удача 
будет эпизодической, поэтому от 
серьезных дел стоит на это время 
отойти. Работа идет вполне спокой-
но и стабильно. К совместным про-
ектам привлекайте партнеров - в 
одиночку вам будет сложно. А уж в 
переговорах убедительному и здра-
вому Тельцу равных нет! 
Благоприятные дни - 30, 2 
Неблагоприятные дни - 28 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Начатые в эти дни дела Близне-
цов получат хорошее развитие, а в 
доме установится взаимопонимание 
и гармония. Семья станет вам хоро-
шей поддержкой в ваших важных не 
только личных, но и профессиональ-
ных планах. Однако кардинальные 
решения и глобальные работы луч-
ше отложить. Ремонт советуем пока 
не начинать, а заняться усовершен-
ствованием интерьера. 
Благоприятные дни - 28, 30, 1 
Неблагоприятные дни - 2 
РАК
(22 июня – 22 июля)
Отличное время для Раков! В эти 
дни вам спокойно и уютно в окружа-
ющем мире. Вероятно, захочется 
новых контактов, любви, признаний, 
однако и того, и другого, и третье-
го для вас будет явно недостаточно! 
Отмените домашний аврал и про-
сто больше общайтесь с близки-
ми людьми. Найдите наслаждение 
в том, что имеете, и не стремитесь 
объять необъятное. 
Благоприятные дни - 28, 29, 1 
Неблагоприятные дни - 31 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Чем безупречнее и продуманнее 
будут ваши действия, Львы, тем зна-
чительнее будут плоды ваших тру-
дов. Вы, как всегда, легко сумеете 
заинтересовать, увлечь, заинтри-
говать партнера, чтобы добиться от 
них желаемого. Однако риск должен 
быть обязательно серьезно просчи-
тан. При этом не забывайте рассла-
бляться. К приятному отдыху при-
влекайте своих друзей. 
Благоприятные дни - 28, 2 
Неблагоприятные дни - 30 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Наконец-то Девы будут купать-
ся во всеобщем внимании! Нако-
нец смогут проявить себя сполна! В 
этот период удача как в личной жиз-
ни, так и в профессиональной сфе-
ре звездами вам гарантирована! А 
вот ваша привлекательность в эти 
дни может сослужить плохую служ-
бу, отвлекая вас. Постарайтесь не 
пользоваться сейчас ею в корыст-
ных интересах. 
Благоприятные дни - 29, 30, 3 
Неблагоприятные дни - 1 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Не жалуйтесь, Весы, на жизнь и 
свою судьбу, просто продолжайте 
работать так, как вы умеете: честно 
и талантливо. Будьте внимательнее 
к близким людям. Крепкий тыл - это 
все, что потребуется в эти дни вам 
для полного успеха в делах и личной 
жизни. Родные и друзья вас любят и 
оберегают от житейских проблем, а 
с остальным вы прекрасно справи-
тесь сами! 
Благоприятные дни - 28, 29, 1 
Неблагоприятные дни - 30 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионы проявят себя как 
опытные серые кардиналы. Делая 
вид, что вас интересуют проблемы 
других, на самом деле вы будете 
успешно проводить свою линию по 
всем фронтам - и в работе, и в се-
мье. И в искусстве, и в политике, и 
в любви - вы везде сейчас преуспе-
ете. Да и в бизнесе все пойдет «на 
ура», если разграничите такие поня-
тия, как усталость и лень. 
Благоприятные дни - 28, 31, 1 
Неблагоприятные дни - 39 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Вы давно жаждете новизны, 
Стрельцы? Наконец, звезды подбро-
сят вам перемены и сюрпризы - они 
не заставят себя ждать. Перемены 
будут к лучшему, а сюрпризы - при-
ятными. Можно сказать совершенно 
определенно: скучать в эти дни вам 
не придется. Ощущение гармонии с 
окружающим миром, стабильности 
положения, уверенность в своих си-
лах поспособствуют успеху. 
Благоприятные дни - 29, 2 
Неблагоприятные дни - 31 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Время несет Козерогам приятные 
известия, новые знакомства и важ-
ные встречи. И это - подготовка к 
будущим победам на всех фронтах. 
Время может стать для вас судьбо-
носным. Появятся шансы заложить 
основы очередных дел, а для кого-то 
и новой жизни. Не сетуйте на оби-
лие встреч, загруженность на работе 
и на необходимость учиться. Все это 
- вам во благо! 
Благоприятные дни - 28, 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Постарайтесь не расслабляться 
в эти дни, Водолеи, сосредоточь-
тесь на деловых проблемах - и вы не 
только сумеете довести до конца на-
чатые проекты, но и приступить к ре-
ализации давно продуманных новых 
идей. Дела у вас в ажуре, финансо-
вое положение стабильно (даже по-
пахивает премией!), можно занять-
ся и личной жизнью. А она от вас по-
требует полной отдачи. 
Благоприятные дни - 30, 2 
Неблагоприятные дни - 31 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыбы, сконцентрируйте свое 
внимание на профессиональных 
вопросах. Это благоприятный пе-
риод для обретения новых контак-
тов. Деловые связи и совместные 
долгосрочные проекты обеща-
ют быть перспективными. Личные 
мечты и планы перейдут в конкрет-
ные действия, если у обеих сторон 
серьезные намерения. Это время 
укрепит также любовные и супру-
жеские отношения. 
Благоприятные дни - 30, 2 
Неблагоприятные дни - 1
 новости ПРОМКО
Компания ПРОМКО внесла свой 
вклад в строительство одного из 
крупнейших в мире комплексов по 
производству пропилена «Тобольск-
Полимер» компании СИБУР, открытие 
которого состоялось  в середине 
октября в присутствии президента 
России Владимира Путина. В Тобольск 
компанией было поставлено 1200 тонн 
металлоконструкций под торговой 
маркой «Старый соболь».
Эстакады, произведенные на производ-
ственных площадках ПРОМКО, будут ис-
пользованы на тобольском заводе в качестве 
опор под оборудование. 
– Если бы это были крупные металлокон-
струкции, работа заняла бы не больше меся-
ца, - рассказывает руководитель проектов 
ПРОМКО Анна Шурыгина. – Но 60 процентов 
объема заказа составила очень трудоемкая 
мелочь – а производство ее в таком объеме 
отнимает четыре месяца, связано с больши-
ми трудовыми и финансовыми затратами и 
является нерентабельным для собственного 
производства ПРОМКО. 
Но «Тобольск-Полимер», как патриотично 
заметила Анна Шурыгина, это – особый слу-
чай, проект государственной значимости. В 
мире – это второй завод с такими высокими 
мощностями и возможностями по обработ-
ке нефтехимического сырья – и он построен 
в России! 
Компания ПРОМКО гордится своим уча-
стием в этом важном для нашей страны про-
екте и надеется, что удачный опыт совмест-
ной работы позволит ПРОМКО и в дальней-
шем сотрудничать с компанией СИБУР – в 
новом крупном проекте – строительстве ком-




Полимер» стало самым масштабным 
инвестиционным проектом в россий-
ской нефтехимической отрасли. Ком-
плекс «Тобольск-Полимер» состоит из 
двух установок: производства пропиле-
на мощностью 510 тыс. тонн в год и про-
изводства полипропилена мощностью 
500 тыс. тонн в год. Это позволит России 
превратиться из импортера в экспортера 
полипропилена: в зарубежные страны бу-
дет поставляться 300-400 тонн полимера 
ежегодно. 
«Тобольск-Полимер»  
опирается на ПРОМКО! 




Ищут очевидцев  
и участников драки 
Рано утром 22 октября в дежур-
ную часть отдела полиции №17 
Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
обратились три посетителя кафе 
«Гавана», расположенного на про-
спекте Дзержинского.
Они пояснили, что в ночь с 21 на 
22 октября в помещение кафе вошли 
несколько неизвестных молодых лю-
дей. Среди посетителей ночного за-
ведения они узнали своего обидчика 
и  в ходе драки ударили его бутылкой 
по голове. 
По данному факту сотрудниками 
отдела полиции №17 возбуждено уго-
ловное дело по статье «Хулиганство». 
Проводится ряд оперативно-розыск-
ных мероприятий по установлению 
всех участников происшествия.
Потерпевших и очевидцев просят 
обратиться в отдел полиции №17 по 
адресу: улица Тельмана, 40, или по 
тел.: (3435) 97-68-02 или 02.
Елена БЕССОНОВА.
 операция «Розыск»
Полицейские нашли  
39 преступников 
На территории Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа прошла межгосудар-
ственная оперативно-профилактическая опера-
ция «Розыск».
По итогам 9 месяцев 2013 года, в розыске за отде-
лами полиции Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» находилось 149 преступ-
ников и 204 человека числились без вести. 
За три дня проведения операции установлено ме-
стонахождение 39 преступников, 13 из которых ра-
зыскивались за совершение тяжких преступлений. 
Было установлено местонахождение тагильчан-
ки, объявленной в розыск Дзержинским районным 
судом. В ночь с 24 на 25 мая 2013 года она была в 
гостях у знакомой. В ходе распития спиртных напит-
ков и ссоры гостья нанесла один удар ножом в спину 
хозяйке квартиры по улице Краснофлотской.17 октя-
бря девушка была задержана в доме матери по ули-
це Цементной и помещена  в ИВС с последующим 
направлением в СИЗО. Кроме того, найдены восемь 
человек,  пропавших без вести, один -  несколько лет 
назад. Трое  - несовершеннолетние. 
Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.
Председателю Нижнетагильской город-
ской организации профсоюза работников 
образования и науки Людмиле Кузнецо-
вой пришло письмо из Благовещенска. 
Председатель областного комитета про-фсоюза работников образования и на-уки Амурской области Б.Х. Молчанов 
благодарит Л.Г. Кузнецову и всех тагильских 
коллег.
Президиум обкома профсоюза Амурской 
области в своем постановлении от 27 авгу-
ста 2013 года, сообщает Б.Х. Молчанов, при-
нял решение обратиться к членским органи-
зациям России за помощью для пострадав-
ших, создал комиссию по оказанию матери-
альной помощи из поступивших на спецс-
чет средств. Тагильские учителя в начале 
осени перечислили пострадавшим от наво-
днения коллегам и их семьям почти 397 ты-
сяч рублей. На Дальнем Востоке комиссией 
профсоюза было принято решение все по-
ступившие деньги распределить пострадав-
шим от наводнения членам профсоюза про-
порционально нанесенному ущербу.
Семьи учителей, у которых затоплен дом, 
получат по 10 тысяч рублей; семьи, в чьи 
дома вода зашла, но не поднялась выше 
пола, – 5 тысяч рублей.Там, где вода зато-
пила приусадебный участок (огород) у дома, 
люди получат по 2 тысячи рублей.
«Уважаемая Людмила Геннадьевна! - пи-
шет Б.Х. Молчанов. - Документы пострадав-
ших от наводнения обрабатываются, и начи-
нается выдача материальной помощи. Вам 
будет направлен отчет о результатах работы.
С огромным уважением к вам и сердечной 
благодарностью, председатель областной 
профсоюзной организации Б.Х. Молчанов.»
В. ФАТЕЕВА.
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18 октября члены совета это-
го дома Людмила Александровна 
Хрипакова, Людмила Лаврентьевна 
Войтович и Валентина Ивановна 
Каменская (председатель) полу-
чили поздравления и награды от 
заместителя главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строитель-
ству Константина Юрьевича Заха-
рова и от начальника управления 
жилищного и коммунального хо-
зяйства Валерия Анатольевича 
Кузьминых. 
Победа присуждена им в номина-
ции «Лучший дом» городского кон-
курса, состоявшегося в честь Дня 
города-2013. Согласно постановле-
нию администрации города Нижний 
Тагил №2330 от 27. 09. 2013 «О на-
граждении победителей конкурса на 
звание «Лучший двор, дом, подъезд» 
(подписано главой города Сергеем 
Константиновичем Носовым), в соот-
ветствии с положением о конкурсе, 
на основании устава города Нижний 
Тагил и решения городской конкурс-
ной комиссии, объявлены победите-
ли во всех номинациях, а активисты-
общественники поощрены денежной 
премией. Средства перечислены на 
счета управляющих организаций и 
товариществ собственников жилья 
30 сентября. 
Во время чествования было за-
метно, насколько взволнованы 
представители актива 78-го дома. 
Вручение таблички «Дом образцо-
вого содержания» не формальная 
констатация успеха. Чувствовалось, 
что награда добавляет ответствен-
ности: важно не только сохранить 
сделанное и удержать позиции, но 
и не расслабляться. А главное – она 
обязывает двигаться дальше. 
Председатели советов соб-
ственников других домов в цен-
тральной части города, Красного 
Камня, Выи, Дзержинского райо-
на, побывавшие по адресу: Горош-
никова, 78, убедились, что в тра-
диционном городском конкурсе 
жителям этого дома призовые ме-
ста присуждаются хоть и регуляр-
но, но вовсе не за красивые глаза. 
«Впечатление, что влажная уборка 
делается даже на асфальтирован-
ных участках!», «Они сумели за-
крыть перед домом проезд авто-
транспорта!», «Газоны позади дома 
превращены в настоящий сад, а с 
парадной стороны все лето благо-
ухают цветники!» - чистота и поря-
док в любое время года вызывают 
удивление прохожих как результат 
общей систематической заботы 
жителей. В ухоженном дворе при-
ятно отдыхать, дышать свежестью, 
проводить увлекательные вечера, 
встречи, веселые праздники, кото-
рые еще больше объединяют лю-
дей, становятся необычной стра-
ничкой биографии каждой семьи.
- Как управляющая компания 
мы не пытаемся приписывать себе 
лавры жителей, - говорит Сергей 
Еркович, - потому что инициатива 
всегда принадлежит собственни-
кам. Думаю, ребятишки счастливы 
вместе со взрослыми участвовать 
в хороводах вокруг дворовой ново-
годней елочки, отмечать Маслени-
цу, День города. Когда здесь празд-
новали 50-летие со дня основания 
дома, двор был полон гостей. 
В этом доме очень сильный, 
дееспособный совет, причем в него 
входят почти 50% жителей каждо-
го подъезда. И получается, что в 
принятии любого решения уча-
ствуют практически все. Во всяком 
случае, все знают, что предстоит, 
и могут высказать свое мнение. В 
других, более крупных, домах, как 
ни странно, набрать в совет соб-
ственников хотя бы четверых ча-
сто бывает трудной задачей. Мне 
кажется, домам, где поселилось 
много молодых семей, неплохо бы 
позаимствовать полезный опыт и от 
разобщенности перейти к объеди-
нению. От этого только выиграют 
все без исключения. 
Косметический (поддерживаю-
щий, освежающий) ремонт подъ-
ездов в доме №78 мы выполняем 
ежегодно. Когда стены, потолки и 
т.д. не запущены, сделать такой ре-
монт не составляет большого тру-
да. Да и времени на него уходит не-
много. По просьбам совета ведем 
озеленение, устанавливаем вазо-
ны, стараемся реализовать и дру-
гие предложения. 
Этот дом – в пример многим 
другим! – полностью оснащен при-
борами учета ресурсов: электриче-
ской энергии, холодного и горячего 
водоснабжения. Вполне возможно, 
что в недалеком будущем доживем 
и до воплощения технических идей, 
инновационных систем энергосбе-
режения. 
Когда жители достигли взаимо-
понимания, они всегда договорят-
ся и о развитии дома, и о контро-
ле за деятельность управляющей 
компании, и о многом другом, что 
может сделать комфортнее жизнь 
под одной крышей. Если они захо-
тят – дом будет в порядке и безо-
пасности. 
С момента введения в действие 
Жилищного кодекса РФ прошло уже 
почти десять лет, но, как ни стран-
но, подавляющее большинство соб-
ственников все еще не знает своих 
прав и обязанностей. Не интересу-
ется порой самым элементарным – 
принципами партнерства собствен-
ников и управляющих и обслужива-
ющих организаций по техническому 
содержанию дома и т.п. 
В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, мы как УК имеем право 
производить капитальные ремонт-
ные работы только при наличии 
протокола общего собрания соб-
ственников, на котором жители и 
должны решать большинством го-
лосов, что необходимо ремонти-
ровать. Когда к нам обращаются 
отдельные жители и настаивают, 
например, на капитальном ремон-
те (кровли, инженерных систем и 
другого), мы вынуждены им отказы-
вать. Требовать, жаловаться, конеч-
но, можно, но прежде все же необ-
ходимо выработать согласованное 
и устраивающее всех жильцов ре-
шение, которое мы будем обязаны 
исполнить при условии, что у соб-
ственников достаточно средств на 
лицевом счете. Но уж если в доме 
не избран даже совет – мы вправе 
выполнять только аварийные за-
явки. Вот почему и хочется, чтобы 
собственники организовались сна-
чала в своем доме, определились с 
планами, ближайшими и перспек-
тивными, а затем обсудили их с УК. 
Среди тех домов, которые мы 
обслуживаем, активных немало. 
Это дома №1, 27, 27б, 29 по ули-
це Каспийской; №28, 60 по про-
спекту Ленина; №13, 18 по улице 
Ломоносова; №4б по улице Вязов-
ской; №9 по улице Карла Маркса; 
№50 по улице Верхняя Черепанова; 
№22, 9 по улице Пархоменко. Сове-
ты здесь инициативны, заинтересо-
ваны в повышении комфорта, но не 
всем из этих домов повезло войти в 
федеральную программу капиталь-
ного ремонта. Тем не менее жители 
этих многоквартирных домов (МКД) 
знают, чего хотят достичь. Строят 
планы на несколько лет вперед. А 
мы, приступая вместе с советами 
домов к экспертизе этих планов, 
объясняем, что для дома важнее и 
нужнее в данный момент, через год 
или через пять лет. 
Вот почему работа коммуналь-
ных служб на 80 процентов зави-
сит от жителей. Со своей стороны, 
мы в состоянии обеспечить любые 
запросы собственников: в нашем 
ООО УКХ «Теплотехник-НТ» доста-
точно плотников, сантехников, ма-
ляров, кровельщиков. Среди них 
есть и такие, кто работает в нашей 
УК больше 25 лет – это, к слову, 
свидетельство того, что их устраи-
вают заработная плата, социальные 
гарантии, моральный климат и от-
ношения с коллегами в коллективе. 
Сергей Александрович расска-
зал также, что заявки на участие в 
городском конкурсе «Лучший двор, 
дом, подъезд» подавали дома №18 
по улице Ломоносова, №4б по улице 
Вязовской, №35 по улице Газетной, 
№60 по проспекту Ленина и другие: 
- И это замечательно. Ведь чем 
больше домов будет привлечено к 
общегородской работе, тем зри-
мее станут результаты. Жители до-
мов уже начали понимать: конкурс 
проводится не ради конкурса. Это 
возможность сделать жизнь людей 
в условиях промышленного города 
радостнее, комфортнее, добавить 
в нее красоты. 
Отвечая на вопрос «Надежно ли 
защищены дома, обслуживаемые 
ООО УКХ «Теплотехник-НТ», от не-
ожиданностей уральской зимы?», 
Сергей Еркович подчеркнул: 
- Проблем во внутридомовых се-
тях, которые находятся в зоне наше-
го влияния, при запуске тепла после 
открытия нынешнего отопительного 
сезона не возникло. Во всех наших 
домах он начался своевременно. Те-
плопроводы были подготовлены в 
плановом режиме, теплоузлы – сда-
ны Тагилэнерго. Так что от зимних 
«сюрпризов», надеюсь, наш жилищ-
ный фонд застрахован. 
Н.ЮЛЬСКАЯ. 
Управляющая компания –  
инструмент в руках собственников
Воспользовавшись таким сравнением, начальник  
ООО УКХ «Теплотехник-НТ» Сергей Еркович напомнил,  
что сегодня Жилищный кодекс Российской Федерации отводит 
управляющим организациям именно эту роль. 
Как воплощаются рекомендации законодателя в жизнь, 
можно проследить по биографии дома №78 на улице 
Горошникова, образцового по содержанию и показательного 




Члены совета дома №78 по улице Горошникова (слева 
направо): Л.Л. Войтович, В.И. Каменская, Л.А. Хрипакова.
РЕКЛАМА
Задержана сотрудница  
салона сотовой связи
 происшествия
Подросток ушел из дома…
Отделом полиции №19 разыскивается несовершеннолетний 
Тунгусков Павел Александрович, 04.12.1998 г.р., учащийся 
школы №72, который 20 октября, около шести часов вечера, 
самовольно ушел из дома по улице Константина Пылаева на 
Тагилстрое. До настоящего времени его местонахождение 
неизвестно.
Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы чер-
ные, прямые, короткие, лицо овальное, брови дугообразные, гу-
стые, спинка носа прямая, губы тонкие, глаза темные, уши слегка 
оттопыренные. 
Был одет в жилет болоньевый, черного цвета, олимпийку серо-
го цвета, штаны черные, болоньевые, кроссовки синие, с белыми 
полосками.
Особые приметы: шрам на левой брови, около 1,5 см.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении разыскиваемого П.А Тунгускова, сообщить об 
этом в отдел полиции №19 по тел.: (3435) 97-69-32, – дежурная 
часть, 97-69-58 – подразделение по делам несовершеннолетних 
или 02.
В октябре 2013 года в отдел полиции №17 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» по-
ступило заявление от предпринимателя о 
хищении денежных средств из салона скупки 
подержанных телефонов. Была установлена 
причастность к этому преступлению 24-лет-
ней работницы.
По словам заместителя начальника отдела уго-
ловного розыска отдела полиции №17 Алексан-
дра Баженова, выяснилось, что девушка устрои-
лась продавцом в данный салон в июле. Пройдя 
двухмесячную стажировку, работала в «Интерфей-
се» по улице Вагоностроителей. При трех креди-
тах зарплаты в 20 тысяч рублей ей явно не хва-
тало. Поэтому предприимчивая девица решила 
деньги украсть. Злоумышленница просила зна-
комых, чтобы те сообщали ей оригинальный се-
рийный номер своих сотовых телефонов (IMEi), 
который находится под крышкой аппарата. Да-
лее от их имени девушка заключала договор за-
лога мобильного устройства и «выплачивала» за 
него деньги. Ущерб предпринимателя от каждой 
«сделки» составлял около 2000 рублей.
По трем фактам хищения денежных средств 
путем обмана в отношении девушки возбуждены 
уголовные дела по статье «Мошенничество», по-
лучены признательные показания подозреваемой. 
Сотрудники органов внутренних дел не исключа-
ют, что в ходе дознания вскроются и дополнитель-
ные эпизоды преступной деятельности мошенни-
цы. Ранее несудимая тагильчанка находится под 
подпиской о невыезде. 
Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.
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90 лет – дата серьезная. И обычно юбиляры по состоянию здоровья 
принимают поздравления от родных, знакомых и представителей 
социальной службы у себя дома, удобно расположившись в кресле.  
А Клара Ивановна Печеницина начала отмечать свой 90-й день 
рождения в поэтическом клубе «Зеленый огонек», специально приехав 
для этого в центр по работе с ветеранами на проспекте Ленина. 
 рядом с нами
«До краев наполненная жизнь»
Ольга Мазина и Клара Ивановна Печеницина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Нарядная, улыбающаяся, с го-рящим взглядом, она сразу же поразила всех гостей праздни-
ка не только боевым настроем, но и 
памятью, прочитав наизусть несколь-
ко своих стихотворений. 
- У мамы очень хорошая память, ее 
сложно запутать, - улыбаясь, поясни-
ла дочь юбилярши Ольга Мазина. – У 
нее много стихов, больше тысячи, и 
десятки из них она может читать наи-
зусть. 
Кстати, и взрослые, и юные тагиль-
чане знакомы с творчеством Клары 
Ивановны Печенициной: ее произве-
дения публиковались в газетах «Ма-
шиностроитель» и «Тагильский ме-
таллург», «Горный край» и «Тагильский 
рабочий», она неоднократно выступа-
ла перед школьниками, и благодар-
ные слушатели из школы №61 даже 
оформили для нее сборник стихов. 
- Я начала писать стихи с четырех 
лет на украинском языке, наша семья 
до войны жила в Харькове, - вспоми-
нает Клара Ивановна. – Закончила де-
сять классов, 21 июня 1941 года полу-
чила аттестат, а 22-го началась война. 
Нас эвакуировали в Нижний Тагил и 
сказали: «Здесь будете жить, готовить 
оружие для фронта». 
И, сдержав подступившие слезы, 
она прочитала свои детские стихи, по-
священные природе и школьным пред-
метам, а потом несколько произведе-
ний о работе на Уралвагонзаводе. 
- У меня много стихов о войне, о 
том, что мы пережили, - пояснила 
юбилярша. – Я всю жизнь пишу сти-
хи, в которых передаю свои чувства, 
мысли о стране, о городе, о родном 
заводе, о людях-тружениках. Сейчас 
пишу больше о душевном состоянии 
человека, о русской речи, а еще много 
посвящений врачам.
- Вы не представляете, как были 
потрясены врачи «скорой», когда 
мама после того, как ей стало легче, 
сразу начала читать им свои стихи, - 
рассказала Ольга Мазина. 
За свою долгую жизнь Клара Ива-
новна Печеницина работала и на 
Уралвагонзаводе, и, окончив учи-
тельский институт, в школе, в дет-
ской комнате милиции, в домах ра-
бочей молодежи. И это она в 1999 
году вдохновила сотрудников центра 
по работе с ветеранами на создание 
поэтического клуба «Зеленый ого-
нек», участники которого подготови-
ли поэтический праздник по случаю 
ее 90-летия. 
В этот день за чашкой чая прозву-
чало много добрых слов и пожела-
ний, воспоминаний и стихотворений. 
И, пожалуй, в одном из произведений 
Клары Ивановны Печенициной есть 
строки, говорящие о ней больше, чем 
любые долгие речи: «Нет ничего пре-




Дело в том, что «Лесной огород» - выставка не развлекательная, а по-
знавательная. Она знакомит 
городских жителей с лесными 
растениями, ягодами, гриба-
ми, которые могут спасти че-
ловека от голода, если он за-
блудится в лесу. В витринах и 
на стендах не только представ-
лены фотографии и страницы 
из гербария, но и приводится 
вся необходимая информация. 
Например, рассказано о забо-
лони – тонкой, прилегающей к 
стволу молодой коре, которую 
можно есть и в сыром, и в ва-
реном виде. 
Люди старшего поколения, 
пережившие войну, наверное, 
в подсказках не нуждаются: они 
помнят голодные годы и знают, 
что в лесу можно выжить, пи-
таясь «подножным кормом». А 
остальным, пожалуй, стоит по-
внимательнее присмотреться к 
изображениям калины, орляка, 
душицы, рогоза, пырея… Вдруг 
пригодится?
Кроме того, Евгения Вла-
димировна во время экскур-
сии напоминает посетителям 
о том, что крапива, лапчатка, 
пырей, пижма, донник и дру-
гие «дикие» растения – это 
еще и экономный вариант по-
лезного здорового питания. 
Из одуванчиков можно делать 
салаты, варенье и заменитель 
кофе, кислица заменит уксус 
или лимон, а лебеда по содер-
жанию протеинов превосходит 
продукты животного происхож-
дения. Кстати, в экспозиции 
представлены и рецепты пюре 
из спорыша с крапивой, салата 
из сныти, супа с корнями гра-
вилата, приправы из корневищ 
бедреницы… А для желающих 
поделиться своими фирменны-




Пюре из спорыша, салат из сныти
Автор выставки Евгения Перель. Витрина «Если вы заблудились в лесу».
Мини-выставка «Лесной огород», открывшаяся недавно в Музее природы и охраны 
окружающей среды, не сразу привлекает внимание посетителей, уже привыкших к ярким 
экспозициям и уникальным экспонатам. Кого сейчас удивишь страницами из гербария с 
высохшими веточками и фотографиями одуванчиков, дудника, пижмы, лебеды? Но как 
только автор выставки научный сотрудник музея Евгения Перель начинает экскурсию, 
интерес к экспонатам у тагильчан сразу же просыпается. 
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 ваш новый образ афиша
«РОССИЯ»
по 30 октября 
«СТАЛИНГРАД» (12+)
«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» 
(0+)
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНО ОСАД-




«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
(0+) 
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ • СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - 13.00-19.00; СБ, ВС - 11.00-19.00; ПН, ВТ - выходные.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 30 октября - «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСВИЛД» (18+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея (ста-
ционарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
26 октября, 15.00 - экскурсия по выставке 






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 6+
«Сказка на новый лад» 0+
«Розаны тети Груши» 6+
«Планета обезьян» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 
6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Красная книга Урала» 6+
5 октября, с 11.00 до 15.00 - 
экологический праздник -  
Всемирный день животных!
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
26 октября, суббота - «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ С ХВОСТОМ» (3+)
27 октября, воскресенье - «МАМА 
ДЛЯ МАМОНТЕНКА» (3+)
2 ноября, суббота - «КОШКИН 
ДОМ» (3+)
3 ноября, воскресенье - «ПОПРЫ-
ГУНЬЯ СТРЕКОЗА» (3+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
24 октября, четверг - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА», комедия, начало в 18.00 (16+)
25 октября, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД», комедия, начало в 18.00 (14+)
26 октября, суббота - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН», комедия, начало в 18.00 (12+)
27 октября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
31 октября, четверг - «ЛИСИСТРАТА», комедия, начало в 18.00 (18+)
1 ноября, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, начало - в 18.00 (14+)
2 ноября, суббота - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ», комедия, начало - в 18.00 (12+)
3 ноября, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ», сказка, начало - в 12.00 (6+); 
вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
26 октября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Спутник» - «Урал» (Ирбит). Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 
15.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
27 октября. Чемпионат Молодежной лиги, второй тур. НИИ МАШ 
Бордо – МК «Финист» (10.30), пос. Свободный – «Росметаллопрокат» 
(11.25), НИИ МАШ Бордо – «Евроцемент» (12.00), пос. Свободный – 
«юПитер» (13.15), «Металлург» - «Салют» (14.10), УМС - «Евроцемент» 
(15.05), ТЦ «Гальянский» - «Металлург» (16.00). Зал «Вымпел» (г. Ниж-
няя Салда).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
25-27 октября. Открытый турнир по настольному теннису, посвя-
щенный памяти Г.Б. Блюмштейна. Пятница – с 14.00, остальные дни 
– с 10.00. Открытие - суббота, в 13.00, закрытие – воскресенье, 
в 15.00. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61).
БАСКЕТБОЛ
Кубок России среди мужских команд. Второй отборочный этап. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).
29 октября. «Урал» (Екатеринбург) – «Динамо-ЮЗГУ» (Курск), нача-
ло в 15.00. «Темп–СУМЗ» (Ревда) – «Старый соболь» (Нижний Тагил), 
18.00.
30 октября. «Динамо-ЮЗГУ» (Курск) - «Темп -СУМЗ» (Ревда),15.00 
«Старый соболь» (Нижний Тагил) - «Урал» (Екатеринбург), 18.00.
31 октября. «Урал» (Екатеринбург) - «Урал» (Екатеринбург), 15.00. 
«Старый соболь» (Нижний Тагил) - «Динамо-ЮЗГУ» (Курск), 18.00.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
25 октября (пятница), 18.30; 26 
октября (суббота), 17.00 - «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
27 октября (воскресенье), 12.00 - 
«ЗДРАВСТВУЙ, ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» (весе-
лая фантазия) (0+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ
Выставка «ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ» 6+
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
26 октября (суббота), 15.00 — абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»: «МУЗЫКА 
ДЛЯ ДВОИХ», струнный квинтет «Акцент». В камерном зале КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) (0+)
2 ноября (суббота), 17.00 — вокально-хореографический спектакль «КРАЙ ОРЕН-
БУРГСКИЙ, КРАЙ КАЗАЧИЙ». В зале ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) (0+)
5 ноября (вторник), 18.30 — абонемент «ВЕЧЕРНИЙ ДЕСЕРТ»: «ВОКРУГ ВАЛЬ-





«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» 
(0+)
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНО ОСАД-




«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (0+) 
В расписании возможны изменения.
Лечение  
в удобное время 
«Посоветуйте: в каком медицинском учреждении можно 
пройти курс оздоровительных процедур для последующего 
планирования беременности?»
(Юлия ВЛАДИМИРОВА)
Курс оздоровительных процедур для последующего планирова-
ния беременности проводится в санатории-профилактории «Ле-
невка». 
По информации специалистов этого учреждения, оздоровле-
ние здесь предпочтительнее по нескольким причинам. Во-первых, 
комплексное лечение направлено на все звенья регуляции поло-
вого цикла. Оно проходит под наблюдением квалифицированно-
го медицинского персонала. Во-вторых, оздоровительный курс 
можно пройти в удобное для вас время, не уезжая далеко от дома. 
В-третьих, в профилактории «Леневка» внедрен ряд уникальных ги-
некологических методик. Это лечебные орошения, нетрадиционные 
способы оздоровления, в том числе гирудотерапия (лечение пияв-
ками – полостная гинекологическая методика), грязелечение в со-
четании с физиотерапевтическими процедурами, бальнеолечение 
с применением голубой глины, процедуры по психоэмоциональной 
коррекции и многое другое.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63. 
«Ступени» приглашают...
26 октября, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится 
занятие литературной студии «Ступени». 
Посещение - свободное. 
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
Настя живет в воспитательном учреждении всего 
несколько месяцев, но уже стала любимицей 
всех малышей и воспитателей. 
Девочке 1 год и семь месяцев. Она очень актив-
ная и добрая – настоящее солнышко. Настя сможет 
внести радость в любую семью, настроить родных на 
позитивный лад. 
Девочка, как и другие ребята, посещает развива-
ющие занятия. По словам воспитателей, Настя все 
схватывает на лету. Пытается быть самостоятельной. 
В своей группе она несомненный лидер.
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной полити-
ки по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или по 
адресу: ул. Окунева, 22. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Лидер в группе
Что делали  
инспекторы ГИБДД?
«В понедельник возле нашей школы творилось 
нечто невероятное. Сотрудники ГИБДД 
проверяли почти все машины. Что случилось? 
Может быть, кого-то или что-то искали?»
(Звонок по телефону)
В отделе пропаганды корреспонденту «ТР» пояс-
нили, что 21 октября, с 7 до 9 часов утра, около вось-
ми образовательных учреждений Нижнего Тагила со-
трудники отдела ГИБДД провели рейд по выявлению 
случаев несоблюдения водителями условий безопас-
ности для детей-пассажиров. Проще говоря, прове-
ряли наличие детских удерживающих устройств, ав-
токресел и то, как они используются. 
Выяснилось, что многие родители до сих пор 
возят своих детей без детских удерживающих 
устройств, садят маленьких пассажиров на перед-
нее сиденье, везут на руках, «забывают» малыша 
пристегнуть. За два часа работы инспекторы ГИБДД 
выявили 27 фактов перевозки детей с нарушениями. 
Причем все это происходит на фоне того, что 
с 1 сентября 2013 года за перевозку ребенка в воз-
расте до 12 лет без детского удерживающего устрой-
ства штраф составляет 3 тысячи рублей. 
Такие проверки в последнее время стали регуляр-
ными. Операции под условным названием «Стоп-
контроль» периодически, в начале недели, прово-
дятся возле разных школ, детских садов и яслей. В 
среднем одна такая проверка выявляет 10 случаев 
неиспользования автомобильных кресел.
Между тем, напоминают в Нижнетагильском от-
деле ГИБДД, эффективность детских удерживающих 
устройств признана во всем мире. При их примене-
нии смертность среди пострадавших детей в случае 
ДТП снижается более чем на 80 процентов, число 
тяжких и легких телесных повреждений - на 60-70%. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
ОТВЕТЫ: Поселок. Камчатка. Козел (любовь зла – полюбишь и козла). Кошка. Чекан. Домна. Киоск. Зверь. «Гимназисты». Грязь. Мичман. 
Выпендреж. Эдмундовна. Дележ. Алсу. Веник. Болен. Маскировка. Шопен. Галина. Запорожье. Балобан. Вероника. Баскетбол. Артист. Гаштет. 
Полка. Вирус. Сетка. Вол. Кучум. Исток. Лукум. Пятно. Чубук. Почта. Суаре. Паста. «Мопра». Пихто. Рояль. Плятт. Игорь. Приятель. Таганрог. Диф-
ферент. Кварта. Пиаф. Озеро. Лариса. Гармонь. Мажара. Иваси. Наст. Маваси. Регистратура. Вест. Ремонт. «Сезар». Виза. Ярость. Дети. Горит. 
Водитель. Источник. Аккордеонист. Бонд. Бык. Бидон. «Афоня». Баобаб. Дан. Канада. Магомаев. Слава.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном 
виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
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1897 В России проведен первый 
официально зафиксированный футболь-
ный матч.
1950 Основан армейский спецназ.
Родились:
1882 Эммерих (Имре) Кальман, ком-
позитор, автор оперетт.
1911 Аркадий Райкин, актер.
1966 Роман Абрамович, известный 
бизнесмен и предприниматель.
24 октября. Восход Солнца 8.51. Заход 18.36. Долгота дня 9.45. 21-й лунный день. Днем -2…0 
градусов, пасмурно,  снег с дождем. Атм. давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.
25 октября. Восход Солнца 8.56. Заход 18.30. Долгота дня 9.34. 22-й лунный день. Ночью 0, 
днем 0…+1 градус, пасмурно, дождь. Атм. давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие магнитные возмущения.
Кабачки очистить, вынуть семена и наре-
зать на куски, ломтики, колечки и т.д. Сло-
жить в кастрюлю и добавить немного воды. 
Поставить на огонь и поварить до мягкости. 
Кабачки дадут сок и осядут на дно. Репча-
тый лук (из расчета две крупные луковицы 
на один кабачок стандартного размера) тоже 
крупно нарезать и обжарить на несильном 
огне в рафинированном растительном мас-
ле до мягкости. Кабачки откинуть на дурш-
лаг и измельчить в комбайне, миксере или 
блендере. Затем так же измельчить лук. Что-
бы икра была поострее, можно добавить в 
лук несколько стручков горького перца или 
(по вкусу) черный молотый. Смешав кабач-
ковую и луковую массу до однородности, 
понемногу добавлять в нее томатную пасту. 





ретет нужный цвет, по вкусу положить в нее 
соль и сахар.
Поставить на маленький огонь и, переме-
шивая, довести до интенсивного кипения. 
Сложить икру еще горячей в простерилизо-
ванные горячие баночки, закатать и поставить 
вверх дном. Укутывать не нужно. Когда осты-
нут - убрать на хранение в прохладное место.
Эта икра получается нормальной по кон-
систенции, так как воды добавлено совсем 
немного, и диетической, потому что готовит-
ся практически без масла. 
Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Эти куклы – не игрушки
В числе первых посети-телей выставки оказа-лись второклассники 
школы №44. Ребята букваль-
но с открытыми ртами слуша-
ли рассказ научного сотруд-
ника музея Марины Черкасо-
вой о том, почему в Стране 
восходящего солнца прида-
ют такое большое значение 
внешнему виду кукол, по ка-
ким поводам их дарят, зачем 
придумали для маленьких 
японок замену знаменитой 
Барби. 
Узнав, что в далекой стра-
не есть специальные празд-
ники для девочек и мальчи-
ков, юные тагильчане уди-
вились тому, насколько за-
граничные торжества отли-
чаются от привычных нам 23 
февраля и 8 Марта. И еще 
долго расспрашивали свое-
го экскурсовода о том, чем 
все-таки играют японские 
дети, почему ниндзя в витри-
нах отличаются от знакомых 
мультяшных героев, кому 




жали, чтобы внимательнее 
рассмотреть доспехи саму-
раев и одежду диверсантов 
ниндзя. Девочки остались 
в зале, где были собраны 
«женские» куклы с наборами 
париков и кимоно, а в цен-
тральной витрине на ступень-
ках красной лестницы сидели 
куклы, изображающие импе-
раторскую чету и их прибли-
женных: они передавались по 
наследству и их можно было 
доставать для игры только 
раз в год. 
Взрослые же посетители 
выставки засыпали вопро-
сами заведующую сектором 
выставок музея-заповедни-
ка Людмилу Волженину. Она 
и пояснила, что экспозиция 
«Самураи и красавицы» стала 
продолжением выставки «В 
Японию без визы», которую 
президент екатеринбургско-
го отделения общества «Япо-
ния – Россия» Марина Голо-
мидова привозила в Нижний 
Тагил в 2001 году. Специ-
алист по японскому языку и 
культуре, она с детства влю-
блена в эту страну и уже бо-
лее двадцати лет собирает 
традиционные предметы ее 
быта и искусства. 
В коллекции кукол Марины 
Голомидовой есть эксклюзив-
ные авторские работы и ста-
ринные экземпляры, куплен-
ные на аукционах, народное 
творчество с рынка и игруш-
ки массового производства. 
Кстати, особым интересом у 
взрослой публики во всех го-
родах, где проходит выстав-
ка, пользуется так называе-
мая Дарума – неваляшка, ис-
полняющая желания. 
Выставка «Самураи и кра-
савицы» расположена в двух 
залах: в одном - куклы для 
мальчиков, в другом – для 
девочек. И, конечно, по спе-
циальной заявке здесь могут 
провести не только экскур-
сию, но и занятие по изготов-
лению оригами для малышей, 
мастер-класс или японский 
праздник для школьников. 
Выставочные залы музея-за-
поведника расположены по 
адресу: проспект Ленина, 1 




Кукла Самурай.Куклы Хина – главный атрибут праздника для девочек. 
Яркие, нарядные, с ярко выраженными характерами, 
куклы, представленные на выставке «Самураи и кра-
савицы» в выставочных залах музея-заповедника, для 
детской игры не предназначены. Коллекционер Марина 
Голомидова привезла их в Нижний Тагил, чтобы позна-
комить малышей и взрослых с Японией, для жителей 
которой так важны все эти амулеты, обереги, символы 
благополучия. 
 проверено на кухне
Кабачковая икра
Вера Александровна КУВАРДИНА предложила свой фир-
менный рецепт кабачковой икры. Несколько лет назад она 
придумала его сама, посоветовала этот способ знакомым, а 
сегодня предлагает нашим читателям. Думаем, проверив на 
кухне рецепт от Веры Кувардиной, они оценят главные до-
стоинства этой икры: вкус и быстроту приготовления.
— Моя девушка как мобильник. 
— В каком смысле? 
— Когда у меня нет денег, она вре-
менно недоступна.
